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مو�سى محمد جودة
اأ�صتاذ م�صاعد المناهج وطرق تدري�س الريا�صيات 
جامعة الأق�صى غزة - فل�صطين
درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة في برنامج
اإعداد معلم الريا�صيات 
(كلية التربية جامعة الاأق�صى في قطاع غزة)
الملخ�ص: 
هدفت الدرا�صة اإلى التعرف على درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة في برنامج اإعداد معلم 
الريا�صي���ات في كلية التربي���ة بجامعة الأق�صى، ح�صب اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة الأق�صى 
وفق متغيرات الدرا�صة.
ولتحقي���ق هدف الدرا�صة تم بناء مقيا�س مك���ون من (231) عبارة وزعت على خم�صة محاور 
ه���ي: الأول: جودة اأهداف برنام���ج اإعداد معلم الريا�صيات، والثاني: ج���ودة الإعداد التخ�ص�صي، 
والثال���ث: جودة الإع���داد التربوي، والرابع: ج���ودة التربية العملية، والخام�س: ج���ودة اإدارة الق�صم 
والكلي���ة، وا�صتخدم الباحث المنهج الو�صف���ي التحليلي، حيث بلغت عينة الدرا�صة (82) ع�صوًا من 
اأع�ص���اء تدري�س الريا�صيات وا�صتراتيجيات تدري�صها بجامع���ة الأق�صى، تم اختيارهم كلهم كعينة 
تامة كاملة.
وق���د اأظه���رت نتائج الدرا�ص���ة اأن معايير الج���ودة ال�صاملة ببرنامج اإعداد معل���م الريا�صيات 
متواف���رة بدرج���ة كبي���رة (2.57%)، ول توجد ف���روق ذات دللة اإح�صائية في م���دى توافر معايير 
الج���ودة ال�صامل���ة ببرنامج اإعداد معل���م الريا�صيات من وجه���ة نظر اأع�صاء هيئ���ة التدري�س تعزى 
لمتغي���ر الق�ص���م، و�صنوات الخدمة، بينما توج���د فروق تعزى لمتغير الوظيف���ة ل�صالح المحا�صرين 
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.نيغرفتملا
 جمانرب ريوطتب ةعماجلا ي���ف رارقلا باحص�أا مامتها ةرور���ص� :ةص�اردلا تايص�وت م���هأا ن���مو
 زيكرتو ،ةلماص�لا ةدوجلا ر���يياعمو ةثيدحلا ةيوبرتلا تاروطتلاو قفتي امب تايص�ايرلا م���لعم داد���عإا
 تايص�ايرلا ملعم دادعإا جمارب يف ةلماص�لا ةدوجلا ريياعم دامتعا ىلع ةيعماجلا ةيميداكألا ةص�ايص�لا
 تاراهم زيزعت ىلع لمعت ةيبيردت تا���ص�ايص�و جماربل ةيبرتلا ةيلك ينبت كلذكو ،ىرخألا ج���ماربلاو
 مامتها مث نمو ،ةلماص�لا ةدو���جلا ريياعم عم بص�انتي ا���مب ةيبرتلا ةيلك يف س�يردتلا ة���ئيه ءا���ص�عأا
 ءوص�  يف اهريوطتو ملعملا دادعإا تاقاص�مو لوبقلا تابلطتم ميوقتب اهماص�قأاو ةيبرتلا ةيلك ةدامع
.ةلماص�لا ةدوجلا ريياعم
Abstract:
The current study aims at evaluating the Mathematics teacher-training 
program in the college of education at Al Aqsa University in light of 
the inclusive quality. In addition, it aims to reveal the effect of the study 
variables on the teaching staff opinions to discover the availability of the 
Mathematics training program quality. To achieve the study goals, the 
researchers conducted a measure of 132 items distributed on five domains; 
first, the Mathematics training program aims’ quality. Second, major training 
quality. Third, educational training quality. Fourth, practicum quality. Fifth, 
the college and the department administration quality. The researchers used 
the analytical qualitative method. The sample of the study was 28 members 
from Al Aqsa university teaching of mathematics and strategies taught staff as 
they were chosen as a sample all of them fully complete. The results showed 
that the overall quality standards program mathematics teacher preparation 
highly available )75.2%(, with no statistically significant differences in the 
availability of comprehensive quality standards program math teacher from the 
viewpoint of faculty due to the variable section members prepare differences, 
and years of service, while there are differences due to the variable position 
in favor of full-time lecturers. One of the main recommendations of the study: 
the need to the attention of decision-makers at the university to develop the 
preparation of mathematics teachers in line with the program of educational 
developments and modern standards of total quality.  The concentration 
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مقدمـة: 
العن�ص���ر الب�ص���ري كان ول زال هو حجر الزاوية في اأي منظومة ت�صع���ى اإلى النجاح، فالب�صر 
ولي�س غيرهم هم الذين يفكرون، يخططون، ينفذون، يبدعون، ويقررون.
فالإن�ص���ان ه���و لبنة الله في اأر�ص���ه، خلق الله عز وجل من اأجله الدني���ا واأجل�صه على عر�صها، 
ف���لا يمكن لمخلوق اأن يت�صور هذه الدنيا بدون الجن�س الب�صري، كما ل يمكن ت�صور المكا�صب التي 
ق���د تتحقق لأمة اإذا اأح�صنت ا�صتثمار الثروة الب�صري���ة فيها، ومع اأن الإن�صان هو الذي اأحدث الثورة 
المعلوماتي���ة والتكنولوجية اإل اأن الطاقات الب�صرية الكامن���ة هي طوق النجاة في خ�صم اأمواج هذه 
الثورة الجانحة.
وحت���ى مع التطور التكنولوجي الرهيب فلا يعقل اأن يك���ون النجاح قرين اأي موؤ�ص�صة تخلو من 
العن�ص���ر الب�ص���ري، والمنظومة التعليمي���ة الحديثة اإحدى هذه الموؤ�ص�صات الت���ي تعتمد في نجاحها 
وتطورها على العن�صر الب�صري، فالمعلم والمتعلم كانا مدار العملية التعليمية على مدار التاريخ.
�صحيح اأن مركزية كليهما تغيرت بتطور التربية وتغير اأدواتها، حيث كان مركزها في التعليم 
التقليدي هو المعلم، اأما في التعليم الحديث فقد اأ�صبح مركزها هو الطالب. وعلى الرغم من ذلك 
فق���د ظ���ل المعلم يمثل اأحد العنا�صر الب�صري���ة المهمة التي ت���وؤدي دورًا ل ي�صتهان به في المنظومة 
التعليمية. لذا فاإن تقويم كفاءة هذا المعلم با�صتمرار يعّد اأمرًا �صروريًا ل�صمان جودة بقية عنا�صر 
المنظومة التعليمية.
وبالنظ���ر اإلى واقع المعلمين، نج���د اأن غالبيتهم يعانون ق�صورًا ملمو�ص���ًا في قدراتهم بن�صب 
متفاوت���ة، «م���ع عدم تمكنهم م���ن اأ�صاليب التدري����س الحديثة، وو�صائل تطويره���ا، وذلك يرجع اإلى 
الق�ص���ور ف���ي برامج الإع���داد وعدم قدرته���ا على ا�صتيع���اب المتغي���رات، و�صاآلة ثمرته���ا الفكرية 
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والتربوية و�صعف متابعتها الميدانية».(1)
« اإن واق���ع برام���ج اإعداد المعل���م في كليات اإعداد المعلم يواجه كثي���رًا من النقد نظرًا لكثرة 
الم�ص���كلات التي يتعر�س لها، مما اأ�صعف دور تلك البرامج في تحقيق اأهدافها، وذلك ب�صبب غلبة 
الطابع النظري على الدرا�صة عمومًا في كليات التربية، وغياب الجانب التطبيقي، و�صعف الإعداد 
الثقاف���ي، وخلو الإعداد التربوي من الأف���كار الجديدة التي تواكب التطور العلمي، وتدريب الطلاب 
على التفكير الإبداعي، وحل م�صكلاتهم النف�صية، وعدم و�صوح تو�صيف المقررات، وق�صور اأ�صاليب 
التعليم، ومعاناة التربية العملية من الم�صكلات» (2). 
الأمر الذي يفر�س على موؤ�ص�صات اإعداد معلم العربية تبني منهجًا وا�صحًا �صامًلا للاإ�صلاح، 
والتطوير في برامجها ومناهجها واأن يكون هذا الإ�صلاح مبنيًا على معايير علمية مدرو�صة محددة 
ووا�صحة و�صاملة.
وغالب���ًا ما يتم تطوي���ر اأي برامج ومن �صمنها برامج اإعداد معلم الريا�صيات في �صوء الكثير 
م���ن المتغيرات كان على راأ�صها متغير الجودة ال�صاملة الذي يواك���ب التجاهات التربوية الحديثة، 
التي ت�صحح م�صار جميع جوانب اإعداد المعلم الأكاديمية والمهنية والتربوية، حيث يمكن حينها اأن 
ن�صل بالتعليم اإلى درجة عالية من الكفاءة التي تجعل الجامعات في �صفوف الجامعات المناف�صة. 
وقد ذكرت ال�صبع واآخرون (0102: 89)(3) اأن الجودة ال�صاملة ا�صتخدمت بطريقة فاعلة في 
التطوي���ر، وفي ال�صنوات الأخيرة ظه���رت محاولت جادة لنقل اأفكار الجودة ال�صاملة التي بداأت في 
الياب���ان بم���ا ي�صمى حلقات الجودة من مج���ال ال�صناعة اإلى مجال التعلي���م، ومعظم ا�صتخداماتها 
ان�صب���ت على الجان���ب الإداري، لكن بع ���س الموؤ�ص�صات التعليمية ا�صتخدمت الج���ود ة ال�صاملة في 
تطوير مناهجها، واأّيد ذلك الجانب وين وجرين (1 :8991 ,neerG dna ,nniW0)(4)  اإذ اأ�صارا 
اإل���ى « اأن اإدارة الج���ودة ال�صاملة يمكن اأن تكون اإدارة قوية ف���ي تح�صين الو�صع التربوي على الرغم 
من اأنها تطورت من خلال العمليات ال�صناعية». 
(1)  الزيني، �صيماء (1102):  مدى توافر معايير الجانب الأكاديمي في برنامج اإعداد معلم اللغة العربية والتربية الإ�صلامية في 
كلية التربية جامعة بور�صعيد، مجلة كلية التربية ببور�صعيد، العدد التا�صع، �س 264.
(2)  ال�صالو�س،  منى  وبدرية،  الميمان (0102):  «نحو  معايير  اأكاديمية لجودة  اإعداد  المعلم في  كليات  التربية  بجامعة طيبة من 
وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س»، الجمعية ال�صعودية للعلوم التربوية والنف�صية، اللقاء ال�صنوي الخام�س ع�صر، �س 54.
(3) ال�صبع، �صعاد واآخرون (0102): «تقويم برنامج  اإعداد معلم  اللغة العربية في كلية التربية بجامعة �صنعاء في �صوء معايير 
الجودة ال�صاملة»، المجلة العربية ل�صمان الجودة في التعليم العالي - اليمن ، مج 3، ع 5، �س 69-031. 
 lanoitacudE eht ot tnemeganaM ytilauQ latoT gniylppA .(8991) .S trebR ,neerG & .C treboR ,nniW  (4)
.1ON ,41 .LOV ,DE gnireenignE lanruoJ lanoitanretnI .ssecorP
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وم���ن خ���لال الجه���ود التربوية ال�صابق���ة من موؤتم���رات ودرا�صات مث���ل الدرا�ص���ات المتنوعة 
الموج���ودة في المجلة العربية ل�صمان الج���ودة في التعليم العالي – اليمن، وكذلك الموؤتمر العلمي 
ال�صاب���ع (6002) « موؤ�ص�ص���ات اإع���داد المعلم ف���ي الوطن العربي بي���ن الواقع والماأم���ول « والعا�صر 
(0102) « البح���ث الترب���وي في الوط���ن العربي - روؤى م�صتقبلية « لكلي���ة التربية بالفيوم - م�صر، 
وموؤتم���ر كلية التربية ببور �صعيد م�صر (0102) « معايير الجودة والعتماد في التعليم المفتوح في 
م�صر والوطن العربي «، وغيرها من الجهود يتبين للباحث اأن مو�صوع الجودة ال�صاملة يمثل م�صكلة 
تربوية ت�صتحق الدرا�صة، وبناًء على عمل الباحث كمحا�صر مناهج الريا�صيات في كلية التربية في 
جامعة الأق�صى، فقد �صعر بم�صكلة الدرا�صة الحالية، واأن هناك حاجة ما�صة اإلى اإجراء هذا البحث 
الحال���ي لتقويم برنامج اإعداد معلم الريا�صي���ات في كلية التربية بجامعة الأق�صى في �صوء معايير 
الجودة ال�صاملة.
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م�شكلة الدرا�شة: 
    وبناًء على ما �صبق تتمثل م�صكلة الدرا�صة في ال�صوؤال الرئي�س التالي:
م���ا درجة توافر معايي���ر الجودة ال�صاملة ببرنام���ج اإعداد معلم الريا�صيات ف���ي كلية التربية 
بجامعة الأق�صى؟ 
الأ�شئلة الفرعية:
ويتفرع من هذا ال�صوؤال الرئي�س ما يلي: 
ما تقدي���رات درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإع���داد معلم الريا�صيات في كلية 
التربي���ة بجامعة الأق�صى م���ن وجهة نظر اأع�صاء ق�صم الريا�صيات واأع�ص���اء ق�صم اأ�صاليب تدري�س 
الريا�صيات؟
ه���ل يوجد اختلاف في درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات 
في كلية التربية بجامعة الأق�صى تبعًا لمتغيرات: (الق�صم، الوظيفة، �صنوات الخدمة)؟
اأهداف الدرا�شة: 
ت�صعى الدرا�صة لتحقيق الأهداف التالية: 
التعرف على اآراء اأع�صاء هيئة تدري�س الريا�صيات ومناهج الريا�صيات في مدى توافر معايير 
الجودة ال�صاملة في برنامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية بجامعة الأق�صى. 
الك�ص���ف عن اأثر متغيرات (الق�صم، الوظيفة، �صنوات الخدمة) في اآراء اأع�صاء هيئة تدري�س 
الريا�صي���ات بجامع���ة الأق�ص���ى في درجة تواف���ر معايير الج���ودة ال�صاملة في برنام���ج اإعداد معلم 
الريا�صيات.
اأهمية الدرا�شة: 
تقلل الدرا�صة الفجوة بين النظرية والتطبيق بالن�صبة لمو�صوع الجودة ال�صاملة وتطبيقاته في 
القطاع التربوي والذي يعتبر مواكبًا للفكر المعا�صر.
ت�صخي ���س جوانب القوة وجوان���ب ال�صعف في برنامج اإعداد معل���م الريا�صيات والمتمثل في 
اأه���داف البرنام���ج، الإعداد التخ�ص�صي، الإع���داد التربوي، التربية العملي���ة، واإدارة الكلية وق�صم 
الريا�صيات.
تقدي���م بع ���س التو�صيات والمقترح���ات لتح�صين برنام���ج اإعداد معلم الريا�صي���ات في �صوء 
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معايير الجودة ال�صاملة، مما قد ي�صتفيد منه مخططو برنامج اإعداد معلمي الريا�صيات.
توفير اأداة بقائمة معايير لبرنامج اإعداد معلم الريا�صيات في �صوء معايير الجودة ال�صاملة. 
قد ل تقف نتائج هذه الدرا�صة عند معلم الريا�صيات في جامعة الأق�صى واإنما تكون منطلقًا 
هامًا لدرا�صات اأ�صمل تعم جامعات فل�صطينية اأخرى وكذلك جامعات الوطن العربي.
م�شطلحات الدرا�شة: 
معايير الجودة ال�شاملة: 
ه���ي الموا�صفات وال�ص���روط التي تح�صن مدخلات العملية التعليمي���ة بوجٍه عام، بما تت�صمنه 
من طالب، واأداة موؤ�ص�صية، ومبان، ومرافق، ومناخ عام داخل الموؤ�ص�صة، وتح�صن اأداء المعلم واأداء 
الطال���ب واأداء المدر�صة، واإجراءات ومرجعي���ات العملية التعليمية بما ي�صهم في تح�صين مخرجات 
العملية التعليمية ومن اأهمها خريج الجامعة.(1) 
- وتع���ّرف في هذه الدرا�صة باأنها: مكونات النظام التي يجب توفرها في برنامج اإعداد معلم 
الريا�صيات في كلية التربية بجامعة الأق�صى بدءًا بالمدخلات، ومرورًا بالعمليات التي ت�صتمل على 
المج���الت التخطيطية والأكاديمية والمهنية والعملية والإدارية، بحيث توؤدي اإلى مخرجات تت�صف 
بالجودة، وتعمل على تلبية الحاجات.
برنامج اإعداد المعلم:
- ويع���ّرف ف���ي هذه الدرا�ص���ة باأن���ه: كل ما تقدم���ه كلية التربي���ة بجامعة الأق�ص���ى للطلاب 
المعلمي���ن ف���ي اأق�صام الريا�صيات م���ن م�صاقات تخ�صُّ �صية وتربوية خلال فت���رة درا�صتهم في كلية 
التربية للتخ�ص�س، وعادًة ي�صتغرق هذا البرنامج من ثلاث اإلى اأربع �صنوات.
حدود الدرا�شة:  
الحد المو�صوعي: اقت�صرت الدرا�صة على توافر معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإعداد معلم 
الريا�صيات في كلية التربية بجامعة الأق�صى.
الحد المكاني: جامعة الأق�صى بمحافظات قطاع غزة. 
الحد الزمني: الف�صل الثاني من العام الدرا�صي 2102 – 3102م.
(1)  المطرفي،  غازي (9002):» مدى تحقق  معايير  الجودة  ال�صاملة في  برنامج  اإعداد  معلم  العلوم  بكليات  المعلمين في  المملكة 
العربية ال�صعودية «، مجلة كلية التربية بالزقازيق، م�صر، العدد 46، �س 572.
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الح���د الب�صري: اأع�ص���اء ق�صم الريا�صي���ات واأع�صاء ق�ص���م اأ�صاليب تدري����س الريا�صيات في 
جامعة الأق�صى.
الدرا�شات ال�شابقة:
      تتناول الدرا�صة الحالية درا�صات �صابقة ذات �صلة بها؛ وذلك بغر�س الإفادة منها، ويمكن 
عر�س هذه الدرا�صات م�صنفة في مجالين هما: درا�صات في مجال برامج اإعداد المعلم، ودرا�صات 
في مجال اإعداد المعلم والجودة ال�صاملة.
اأوًل: درا�صات في مجال برامج اإعداد المعلم: 
1- درا�ص���ة ال�صالو�س والميمان (0102)(1): هدفت اإل���ى �صرح واقع برنامج اإعداد المعلم في 
كلي���ة التربية في جامعة طيبة، ثم تحديد اأهم المعايي���ر المقترحة لجودة برامج اإعداد المعلم كما 
يعبر عنها اأع�صاء هيئة التدري�س بكلية التربية، ولتحقيق ذلك ا�صتخدمت الدرا�صة المنهج الو�صفي، 
واأدات���ه ال�صتبان���ة التي طبقت على عينة من ( 441 ) ع�صو هيئة تدري�س، وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن 
الج���ودة ال�صاملة المن�صودة في اإع���داد المعلم عبارة عن مجموعة من المعايير وال�صمات التي يجب 
توافرها في جميع عنا�صر الموؤ�ص�صة �صواء ما يتعلق بالمدخلات اأو العمليات اأو المخرجات.
2- درا�ص���ة اأب���و جحجوح (9002)(2): هدفت اإل���ى تقويم برامج اإعداد معل���م العلوم في كلية 
التربي���ة بجامع���ة الأق�ص���ى، وذلك م���ن خلال تحدي���د المعايير الت���ي يجب توافرها ف���ي الجانبين 
التخ�ص�ص���ي والتربوي لبرنامج اإعداد معلم العلوم، واتبعت الدرا�صة المنهج الو�صفي، وتمثلت اأداة 
الدرا�ص���ة ف���ي ا�صتبانة طبقت عل���ى عينة ع�صوائية منتظم���ة قوامها �صتون طالب���ًا وطالبة، وتو�صلت 
الدرا�ص���ة اإل���ى قائمة بمعايير تقوي���م برنامج اإعداد معلم العل���وم، وك�صفت ع���ن اأن الم�صتوى العام 
لتواف���ر المعايي���ر في جانب الإعداد التخ�ص�ص���ي 56% والم�صتوى العام لتواف���ر المعايير في جانب 
الإعداد التربوي 26% ، وبلغ م�صتوى اتجاههم نحو مهنة التدري�س 8.07% واأدائهم لمهاراتها 47%.
3- درا�صة الخزندار (6002) (3): هدفت اإلى التعرف اإلى التقديرات التقويمية لأهم عنا�صر 
برنام���ج اإعداد المعل���م بكلية التربية في جامعة الأق�صى في �ص���وء التجاهات الحديثة لتكنولوجيا 
التعلي���م، وا�صتخدمت الدرا�صة المنهج الو�صفي التحليلي، وتكونت عينة الدرا�صة من اأربعة وثلاثين 
(1) مرجع �صابق �س3، ال�صالو�س والميمان (0102).
(2)  اأبو  جحجوح،  يحيى  (9002):  «تقويم  برنامج  اإعداد  معلم  العلوم  في  كلية  التربية  بجامعة  الأق�صى»،  الجمعية  ال�صعودية 
للعلوم التربوية والنف�صية، الريا�س، العدد 23.
(3)  الخزندار،  نائلة  (6002):  «تقويم  برنامج  اإعداد  المعلم  في  كلية  التربية  بجامعة  الأق�صى  في  �صوء  اتجاهات  تكنولوجيا 
التعليم»، مجلة التربية، قطر العدد 851.
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ف���ردًا من اأع�ص���اء هيئة التدري�س، طبقت عليهم ا�صتبانة من اإع���داد الباحثة، واأو�صحت النتائج اأن 
م�صت���وى تحقق معايي���ر تكنولوجيا التعليم في برنامج الإعداد الترب���وي كان متدنيًا، وتم و�صع روؤية 
مقترحة لتطوير برنامج اإعداد المعلم في �صوء التجاهات الحديثة لتكنولوجيا التعليم.
ثانيًا: درا�شات في مجال اإعداد المعلم والجودة ال�شاملة: 
1 – درا�ص���ة دياب واأبو �صمالة (1102)(1): هدف���ت الدرا�صة اإلى تقويم م�صاقات الريا�صيات 
ف���ي كليات التربية بمحافظات غزة، ودورها في اإعداد معلم الريا�صيات في التعليم العام في �صوء 
معايير الجودة، وتكونت عينة الدرا�صة من (621) معلمًا ومعلمة، و(531) طالبًا معلمًا، وا�صتخدم 
الباحث ا�صتبانتين، وكان من اأهم النتائج اأن درجة توافر معايير جودة مكونات المنهاج في م�صاقات 
الريا�صي���ات متدنية، وجود فروق بين المعلمين والمعلمات والطلبة المعلمين في تقديراتهم لدرجة 
تواف���ر معايير ج���ودة عنا�صر المنهاج في م�صاقات الريا�صيات في كلي���ات التربية بمحافظات غزة 
ل�صالح المعلمين والمعلمات.
2 – درا�ص���ة المج���ادي واآخ���رون (1102)(2): هدف���ت اإلى الك�صف عن م���دى ملاءمة برامج 
اإع���داد المعل���م لمتطلبات الج���ودة التربوية في القرن الح���ادي والع�صرين لكلي���ة التربية الأ�صا�صية 
بدول���ة الكويت، وتم اإع���داد ا�صتبانة، ت�صمنت �صوؤاًل مفتوحًا، وزعت عل���ى عينة الدرا�صة ومقدارها 
(06) من اأع�صاء هيئة التدري�س، واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن برامج طرق التدري�س الحالية تلقينية 
تفتقد الأ�صلوب الحديث المبني على اأ�صاليب التفكير العلمي وحل الم�صكلات، وتحتاج برامج اإعداد 
المعل���م اإل���ى مناهج درا�صية خا�صة بتوعي���ة الطلاب بحقوقهم وواجباته���م، ول توجد فروق لمتغير 
الوظيفة، وتوجد فروق ل�صالح الفئة التي تقل خبرتها عن خم�س �صنوات.
3 – درا�ص���ة المق���رم وبريك (0102)(3): هدفت اإلى التعرف عل���ى واقع برنامج اإعداد معلم 
العل���وم بكلي���ات التربية بجامع���ة الجبل الغربي في �ص���وء معايير الجودة ال�صامل���ة ، وتقديم ت�صور 
مقت���رح لبرام���ج اإعداد معلم العلوم بكليات التربية في �صوء معايي���ر الجودة ال�صاملة ، وا�صتخدمت 
الدرا�ص���ة المنهج الو�صفي ، وتكونت عينة الدرا�صة من خم�صي���ن ع�صوًا من اأع�صاء هيئة التدري�س، 
(1) دياب ب�صام وفرج، اأبو �صمالة (1102):» تقويم م�صاقات الريا�صيات في كليات التربية بمحافظات غزة ودورها في اإعداد معلم 
الريا�صيات في التعليم العام في �صوء معايير الجودة « مجلة القراءة والمعرفة، م�صر، العدد 311.
(2) المجادي، حياة والقلاف، نبيل والعنيزي، يو�صف (1102): مدى ملاءمة برامج اإعداد المعلم لمتطلبات الجودة التربوية في 
القرن الحادي والع�صرين «، مجلة الثقافة والتنمية، م�صر، ع 04 ، �س �س .982-922
(3)  المقرم،  �صعد  و�صميرة،  بريك (0102):»  تقييم  برنامج  اإعداد  معلم  العلوم  بكليات  التربية في جامعة الجبل  الغربي  بليبيا 
في     �صوء معايير الجودة «، الموؤتمر العلمي (41) (التربية العلمية والمعايير الفكرة والتطبيق)، م�صر، �س �س 84-86.
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واأع���د الباحث ا�صتبيانًا تم تطبيقه على عينة الدرا�ص���ة وبّينت النتائج اأن برامج الإعداد الأكاديمي 
والإعداد الثقافي، والإعداد الجتماعي بالكلية لم تحقق الإعداد المطلوب من البرنامج .
تعليق عام على  الدرا�شات ال�شابقة: 
من خلال الطلاع على الدرا�صات ال�صابقة يت�صح ما يلي: 
اأنه���ا تناولت درا�ص���ات �صابقة متعددة في مجالين وهما مجال برام���ج اإعداد المعلم، ومجال 
برام���ج اإعداد المعلم والج���ودة ال�صاملة، وا�صتخدم���ت جميع الدرا�صات ال�صابق���ة المنهج الو�صفي 
التحليلي.
هدف���ت درا�صات المج���ال الأول اإلى الك�صف عن تقويم برامج اإع���داد المعلم مثل: درا�صة اأبو 
جحجوح (9002)، وال�صالو�س والميمان (0102)، والتعرف على اأهم عنا�صر برنامج اإعداد المعلم 
كدرا�ص���ة الخزن���دار (6002)، بينما هدفت درا�ص���ات المجال الثاني اإلى اإلق���اء ال�صوء على برامج 
اإعداد المعلم في �صوء متطلبات الجودة ال�صاملة مثل: درا�صة المقرم وبريك (0102)، ودياب واأبو 
�صمالة (1102)، والمجادي واآخرون (1102).
معظم الدرا�صات ال�صابقة تمثلت اأداتها في ا�صتخدام ال�صتبانة كاأداة لها.
انق�صم���ت الدرا�صات في عيناتها بي���ن اأع�صاء هيئة التدري�س بالجامع���ات كدرا�صة الخزندار 
(6002)، ال�صالو ���س والميمان (0102)، المقرم وبري���ك (0102)، والمجادي واآخرون (1102)، 
وبين الطلاب المعلمين كدرا�صة اأبو جحجوح (9002)، وبين م�صرفي التربية العملية كدرا�صة دياب 
واأبو �صمالة (1102).
اأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�ص���ات ال�صابقة اإل���ى اأن برامج اإع���داد المعلمين لم تبلغ درج���ة الفاعلية 
المطلوبة، واأن التدريب الميداني كاٍف بدرجة متو�صطة، وتوافر معايير الجودة ال�صاملة في المجال 
الأكاديمي لأعداد المعلم بدرجة كبيرة.
ا�صتفادت الدرا�ص���ة الحالية من الدرا�صات ال�صابقة في �صياغة الم�صكلة وبناء وتحديد قائمة 
معايير تقويم برنامج اإعداد معلم الريا�صيات في �صوء معايير الجودة ال�صاملة. 
تمي���زت الدرا�صة الحالية عن الدرا�صات ال�صابقة في تقوي���م برنامج اإعداد معلم الريا�صيات 
في جامعة الأق�صى في �صوء معايير الجودة ال�صاملة.
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الإطار النظري: 
برنامج اإعداد معلم الريا�شيات:
تتطل���ب الريا�صي���ات وهي اأم العل���وم وخادمتها اأكثر م���ن غيرها اإعدادًا معين���ًا لمن يقومون 
بتدري�صه���ا، لأن معّلمه���ا يتعامل م���ع جوانب كثيرة من نمو التلاميذ حيث ل���م يعد الأمر مجرد تلقي 
اأو حقائ���ق ُتكت�صب فاأ�صب���ح الأمر يتعلق بتكوين المواطن الواع���ي الحري�س على النهو�س بمجتمعه 
والمواط���ن الح�صا�س بما ف���ي مجتمعه من م�صكلات، الإيجابي الفعال مما ي���وؤدي اإلى خير مجتمعه 
وتقّدم���ه، كما اإن اإعداد معلم الريا�صيات اإعدادًا علميًا ومهني���ًا وثقافيًا يعتبر اأمرًا �صروريًا ل مفّر 
منه، وعليه يتطلب من الجامعات وموؤ�ص�صات اإعداد المعلمين المختلفة اأن ُتَقوِّ َم �صيا�صتها وبرامجها 
الدرا�صية، وتعدِّ لها لتواكب التطورات والتغيرات الحديثة الم�صتمرة بما يكفل اإتاحتها فر�صًا ومواقف 
تعليمي���ة على ال�صعي���د النظري والتطبيقي من اأجل اإتقان الكفاي���ات التعليمية والتدري�صية اللازمة 
لمعلمي الريا�صيات لتحقيق التدري�س الفعال.
اأهمية اإعداد معلم الريا�شيات: 
تبرز اأهمية اإعداد معلم الريا�صيات من خلال الأمور التالية:
حال���ة ال�صعف التي يعاني منها طلاب الريا�صيات، وبع ���س معلميها، وتدني م�صتوى كثير من 
المتعلمين في مهاراتها عمومًا، ونفورهم من تعلمها.
اأهمي���ة الريا�صي���ات في العملي���ة التعليمي���ة؛ اإذ يوؤثر م�صت���وى الطالب فيها ب�ص���كٍل كبيٍر على 
تح�صيل���ه لم���ا يج���ب عليه تعلم���ه، وذل���ك لأن الريا�صي���ات اأّم العل���وم والتمكن فيها يع���د من اأقوى 
المرتكزات للتمكن العلمي في معظم المواد الدرا�صية الأخرى.
التط���ور ال�صريع لعلم الريا�صيات في العالم، مما ي���وؤدي اإلى �صرورة اأن يواكب المعلمون هذا 
التطور.
تغي���ر مناهج التعلي���م العام في مادة الريا�صي���ات با�صتمرار ح�صب متطلب���ات المجتمع وبيئة 
التعل���م، الأمر الذي ي�صتدعي تقدي���م برامج اإعداد معلم الريا�صيات با�صتم���رار وتطويرها لتواكب 
متغيرات البيئة. 
وي���رى الباحث اأن���ه اإذا كان معلم الريا�صيات متمكنًا من مادته، فه���و مطالب بتعليمها بوعي 
جدي���د، واأدوار جدي���دة، وا�صتراتيجيات حديثة؛ لينجح في اإك�صاب المتعلمي���ن المهارات الأ�صا�صية 
الت���ي ُتعد الركيزة الأولى لكت�ص���اب المعارف والمعلومات والمهارات في كثير من المواد الدرا�صية، 
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ولن يتحقق كل هذا اإل باإعداد معلم الريا�صيات اإعدادًا خا�صًا وفق خطة مدرو�صة باإحكام، ومبنية 
على اأ�ص�س علمية متينة، وهو اأمر تفر�صه خ�صو�صية الريا�صيات وو�صعها الراهن.
اأهداف برنامج اإعداد معلم الريا�صيات: 
  تنبث���ق اأهداف برنام���ج اإعداد معلم الريا�صي���ات في كليات التربية م���ن �صيا�صة التعليم في 
الدول���ة التي تهدف اإلى اأن تكون غاية كليات التربية اإعداد المعلمين وتربيتهم ليكونوا قادرين على 
ترجمة �صيا�صتها واأهدافها من خلال مهنة التدري�س، ومن هذه الغاية تم �صياغة هذه الأهداف على 
النحو التالي:(1) (2) 
اإع���داد المعل���م الموؤهَّ ل تاأهيًلا علمي���ًا وثقافيًا ومهني���ًا للقيام بالتدري�س ف���ي جميع المراحل 
التعليمية، وفي جميع التخ�ص�صات العلمية والتربوية وفق خطة زمنية.
تبّني اأف�صل الطرق واأحدثها في اإعداد المعلم المتخ�ص�س، وال�صتفادة من تخطيط المناهج 
والتقنيات الحديثة في مجال التربية والتعليم، وا�صتخدامها في عملية التدري�س.
الرب���ط بين مناهج اإعداد المعلم وفل�صفة مناهج التعلي���م العام واأهدافها ب�صفٍة عامة، وبين 
المرحل���ة التعليمي���ة الت���ي �صيعمل بها الطال���ب المعلم ب�صفٍة خا�ص���ة للتمكن من فه���م ر�صالة تلك 
المرحلة وم�صاعدته على اأداء اأف�صل في التدري�س، التخطيط، والتطوير.
ربط الدرا�صة العلمية والتربوية في اإعداد المعلم بالمجتمع العربي، وقيمه وتقاليده، وبخطط 
التنمي���ة في الدول���ة، وذلك لتلبية حاج���ة البلاد من الق���وى العاملة في مجالت التربي���ة والتعليم، 
وال�صتفادة من خبرات اأهل الراأي في المجتمع للتخطيط للبرامج التي تقدمها الكلية.
�صم���ان اكت�ص���اب جميع التربويين الج���دد للمعارف والمه���ارات التي ت�صاعده���م على تكوين 
من���اخ اإيجابي يدعم تدريبهم على تعليم الطلاب، واإعداد معل���م الريا�صيات القادر على ا�صتخدام 
تكنولوجيا التدري�س مما ي�صرِّ ع من تح�صين تعلم الطلاب.
تمكي���ن الطالب المعلم م���ن الجانب التربوي بم���واده المختلفة التربوي���ة والنف�صية؛ من اأجل 
القيام باأدواره الم�صتقبلية بفاعلية كبيرة، وعلى اأكمل وجه.
  وعل���ى الرغ���م من تعدد اأهداف برامج اإع���داد معلم الريا�صي���ات اإل اأن هناك مجموعة من 
(1)  ال�صعيدي،  �صلمى  (0102):»  بدائل  مقترحة  لتطوير  اإعداد  معلم  اللغة  العربية  في  كليات  التربية  على  �صوء  التغيرات 
العالمية المعا�صرة «، الموؤتمر العلمي الثالث، جامعة جر�س، الأردن.
(2)  مطر، ماجد واإياد، عبد الجواد (1102):»تقويم برنامج اإعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة الأق�صى بغزة»، 
مجلة جامعة النجاح للاأبحاث، مجلد 52 (3).
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النتق���ادات لكلي���ات التربي���ة وبرامج اإعداد معل���م الريا�صيات والت���ي يجب علينا الأخ���ذ بها بعين 
العتبار حتى يت�صنى لنا اإعداد معلمي الريا�صيات بقدر كبير من الكفاءة وهي: 
الإف���راط النظ���ري والبعد عن الواقع التربوي ف���ي المدار�س، مما يجع���ل المعلم بعد تخرجه 
ونزوله اإلى الميدان ي�صطدم بواقع يختلف عن الواقع الذي ر�صخ في ذهنه اأثناء درا�صته، وهذا بلا 
�صك �صوف يوِّ لد لديه الإحباط، الذي قد ي�صل اإلى حد الف�صل.
�صع���ف كفاءة برامج اإعداد المعلمي���ن فيما يخ�س ترتيب اأولويات العمل في الميدان التربوي 
والواجب���ات التي ينبغ���ي اأن يقوم بها المعلم، وهذا راج���ع اإلى عدم ارتباطه���م المبا�صر بالميدان، 
وعدم اّطلاعهم عن قرب على الواقع.(1)
ُبع���د برامج اإعداد المعلمين في جانبها النظ���ري عن حالة المجتمع وواقعه الذي ُتدّر�س فيه، 
لأنها ترجمة في الغالب من واقع بلدان اأخرى. (2)
الت�صاب���ه والتداخل الكبير بين معظم مقررات الإع���داد التربوي، مما يجعل ح�صيلة الطلاب 
المعلمين �صعيفة مقارنة بالوقت الذي يم�صيه في درا�صتها.
النف�صام في الغالب بين تلك الكليات التي تعد المعلمين، وبين الجهة الم�صرفة على التعليم 
العام. (3) 
عدم اإح�صا ���س الطلاب معلمي الريا�صي���ات بحاجاتهم الدرا�صية والمهني���ة، لعدم معرفتهم 
بواق���ع المي���دان الذي �صيعملون في���ه، وبالتالي فاإن اإقباله���م على درا�صة بع�س المق���ررات التربوية 
�صوف يكون �صعيفًا.(4) 
عدم اإعطاء برامج اإعداد معلمي الريا�صيات وتدريبهم ما ت�صتحقه من اهتمام مادي وعلمي، 
مما جعل تلك البرامج نمطية وغير مواكبة للاتجاهات التربوية الحديثة.
�صع���ف م�صاركة المعلمين والم�صرفي���ن التربويين ببرامج تطوير العملية التعليمية، ومن ذلك 
برامج اإعداد المعلمين، مما اأدى اإلى �صعف ارتباط تلك البرامج بالواقع التربوي.
التحديات التي تواجه منظومة اإعداد معلم الريا�صيات: 
(1) مرجع �صابق، �س 7، المقرم وبريك (0102: 45).
(2) مرجع �صابق، �س 5، رم�صان (5002: 491).
(3) �صالم، �صري (0102):» اإعداد معلم التربية الخا�صة في �صوء معايير الجودة «، الموؤتمر العلمي العا�صر لكلية التربية بالفيوم، 
المجلد الثاني، �س 371.
(4) الها�صمي، عبد الله وعبد الرحمن، عي�صى (0102):» تقويم المكون التربوي لبرنامج اإعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية 
بجامعة ال�صلطان قابو�س من وجهة نظر الخريجين « مجلة الدرا�صات التربوية، �صلطنة عمان، مج 4، ع1.
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تتمث���ل التحديات التي تواجه منظومة اإعداد المعلم ف���ي المدخلات، والعمليات والمخرجات 
لبرامج الإعداد وفيما يلي عر�س لتلك التحديات: (1) (2)  
1- المدخ���لات: حيث اإن اأ�صل���وب اختيار وانتقاء معلم الم�صتقبل ل يت���م وفق الأ�ص�س العلمية 
للاختي���ار والنتقاء، وبالتالي فه���و يهدد جودة المدخلات، واأي�صًا قل���ة الرتباط في جانب الإعداد 
النظري لمعلم الريا�صيات بين المقررات التخ�ص�صية من جهة، وبين المقررات التربوية والثقافية 
من جهة اأخرى، وق�صور التطبيقات في مقررات تكنولوجيا التعليم حيث تدر�س بطريقة نظرية في 
معظم الأحوال دون تدريب الطلاب على ا�صتخدامها في مواقف التعليم والتعلم، وقلة عدد الفترات 
التي يتدرب فيها الطلاب على التدري�س الفعلي خلال التدريب الميداني مما يوؤّثر �صلبًا على اإك�صاب 
الط���لاب مهارات التدري�س ومعاي�صتهم لفعاليات اليوم الدرا�صي، وبالتالي على جودة اإعدادهم في 
الجانب الميداني.
2 - العمليات: وتت�صمن اأ�صاليب التدري�س الم�صتخدمة من قبل اأع�صاء هيئة التدري�س بكليات 
التربية والتي ي�صتخدم فيها طريقة المحا�صرة، مما يكر�س ال�صلبية في المواقف التعليمية، اإ�صافة 
اإل���ى اأن عمليات تحديث برامج الإعداد وتطويرها تحدث ب�صورٍة جزئيٍة ولي�صت �صاملة، مما يجعل 
تلك البرامج غير متما�صية مع الجديد في برامج الإعداد وفق التجاهات الحديثة.
3 - المخرج���ات: يتخ���ّرج معل���م الريا�صيات من كلي���ات التربية ليجد نف�صه ف���ي مناف�صة مع 
خريجي���ن اآخري���ن من كلي���ات مختلفة غير تربوية، مما جع���ل برامج اإعداد معل���م الريا�صيات غير 
فاعلة في اإعداد المعلم القادر على المناف�صة مع الخريجين الآخرين.
جوانب برنامج اإعداد معلم الريا�صيات: 
اإن تع���دد الأدوار ف���ي العملية التربوي���ة التي يقوم بها المعلم ب�صفٍة عام���ة ومعلم الريا�صيات 
خا�صة ي�صتلزم تعدد جوانب اإعداده، وفيما يلي عر�س لجوانب اإعداد معلم الريا�صيات: (3) (4)  
1 - الجان���ب الأكاديم���ي ( التخ�ص�ص���ي ): ويهدف ه���ذا الإعداد اإلى تزوي���د الطالب المعلم 
(1)  الباز، مروة (0102):» تقويم برنامج اإعداد معلم العلوم الفيزيائية في كليات التربية في �صوء معايير الجودة «، موؤتمر كلية 
التربية ببور�صعيد، 72-82 مار�س، المجلد الثاني، �س 867.
(2)  مرجع �صابق �س 7، المجادي (1102: 932).
(3) العبا�صي، عمر (5002):» واقع نظام التعليم في جامعة القد�س في �صوء معايير اإدارة الجودة ال�صاملة من وجهة نظر  اأع�صاء 
هيئة التدري�س فيها»، مجلة اتحاد الجامعات العربية، الأمانة العامة لتحاد الجامعات العربية،ع54، �س541.
(4) �صلبي، اأحمد (7002):» اإعداد معلم الدرا�صات الجتماعية في �صوء معايير جودة التعليم «، الموؤتمر العلمي الثامن للتربية، 
م�صر، المجلد الأول، �س 581.
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بالمواد الدرا�صية التي تعّمق فهمه للمادة الدرا�صية، وم�صاعدته على التمكن من مهاراتها، والقدرة 
عل���ى توظيفها في المواق���ف التعليمية، وهذا الجان���ب يوؤهل الطالب المعلم اإل���ى اأدوار وم�صوؤوليات 
ي�صتطيع من خلالها الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمادة التي يقوم بتدري�صها، والت�صال 
الم�صتمر بما ي�صتجد في ميدان تخ�ص�صه.
2- الجان���ب الثقاف���ي: ي�صير هذا الجان���ب على تلك المج���الت الوا�صعة م���ن المعرفة خارج 
التخ�ص�س، وذلك في العل���وم الإن�صانية والجتماعية والطبيعية، وقد �صُ ّمم هذا الجانب لم�صاعدة 
معل���م الريا�صي���ات لكي ي�صبح اأكثر ق���درة على ال�صتجاب���ة لحتياجات المجتمع، واأكث���ر م�صوؤولية 
وعناي���ة بتوجي���ه الأفراد، ويهدف هذا الجانب اإلى اإمداد معل���م الريا�صيات بثقافة ع�صره، وتمّكنه 
م���ن الوقوف عل���ى العنا�صر الثقافي���ة والح�صارية ال�صائدة ف���ي المجتمع وي�صم���ل جانبين: الثقافة 
الخا�صة المرتبطة بالتخ�ص�س، والثقافة العامة لكل معرفة حوله.
3- الجانب المهني ( التربوي ): يرّكز هذا الجانب في الإعداد على معرفة التربية، ودرا�صة 
حاجات الطلاب وعاداتهم وطبائعهم؛ ليتمكن معلم الريا�صيات من توفير اأف�صل الظروف للموقف 
التعليم���ي الم�صتمر؛ كي ي�صتطيع تقديم المادة الدرا�صي���ة باأ�صلوٍب منا�صٍب للطلاب ويراعي الفروق 
الفردي���ة بينهم، ويهدف جانب الإع���داد المهني لمعلم الريا�صيات تزوي���ده باأ�صول مهنة التدري�س 
واأ�صاليبه���ا، وتدريبه على اأ�صالي���ب وا�صتراتيجيات التدري�س الحديثة، واأ�صالي���ب التقويم الحديثة، 
واإتاحة الفر�صة له لممار�صة التربية العملية.
معايير جودة برنامج اإعداد معلم الريا�شيات:
الج���ودة ال�صاملة هي مكونات النظام التي يجب توفرها ف���ي برنامج اإعداد معلم الريا�صيات 
ف���ي كلية التربية بجامعة الأق�صى ب���دءًا بالمدخلات، ومرورًا بالعمليات التي ت�صتمل على المجالت 
التخطيطية والأكاديمية والمهني���ة والعملية والإدارية، بحيث توؤدي اإلى مخرجات تت�صف بالجودة، 
وتعمل على تلبية الحاجات.
 وم���ن تتّبعنا للاأدب التربوي في هذا المو�صوع مثل درا�ص���ة العبا�صي واآخرون(1)، رم�صان(2)، 
(1) العبا�صي، عمر واآخرون (5002): « واقع نظام التعليم في جامعة القد�س في �صوء معايير اإدارة الجودة ال�صاملة من وجهة 
نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها، مجلة اإتحاد الجامعات العربية، ع 54.
(2) رم�صان، �صلاح ال�صيد (5002): « تطوير نظم اإعداد المعلم بكليات التربية في �صلطنة عمان في �صوء معايير الجودة ال�صاملة، 
جامعة الزقازيق، مجلة كلية التربية، مج 51، ع 06.
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عل���ي(1)، elbmiK ،(2) regY (3)، ومي���لاد ومحمد (4) وهي م�صتقة من نظام (0009 OSI) وجدنا 
اأحد ع�صر معيارًا خا�صًا ببرامج اإعداد المعلم عامة، ومعلم الريا�صيات خا�صة وهي معايير جودة: 
الإدارة - �صيا�صة القبول - نظام الدار�صة ومدتها - برامج الإعداد - طرق التدري�س - اأع�صاء هيئة 
التدري�س - تقييم الأداء الجامعي – التدريب - المباني والتجهيزات - التمويل الجامعي - المتابعة 
الم�صتمرة للخريجين. 
وبن���اًء عل���ى ما �صبق فاإن الجودة ال�صامل���ة ت�صكل ركيزًة اأ�صا�صيًة لتطوي���ر برنامج اإعداد معلم 
الريا�صيات في كليات التربية، وبالتالي تّم بناء اأداة الدرا�صة الخا�صة بمعايير الجودة ال�صاملة من 
خلال تناول جميع مكونات النظام التعليمي من مدخلات، عمليات تعليمية، ومخرجات. 
منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:
منهج الدرا�شة: 
اعتمدت الدرا�صة المنهج الو�صفي التحليلي؛ لملاءمة هذا المنهج لطبيعة الدرا�صة، وتحقيق 
اأهدافه���ا، والو�ص���ول اإلى اإجابات ت�صهم في و�صف وتحليل نتائج ا�صتجاب���ات اأع�صاء هيئة التدري�س 
بجامعة الأق�صى حول برنامج اإعداد معلم الريا�صيات بكلية التربية.
مجتمع الدرا�شة:
تك���ّون مجتمع الدرا�صة م���ن جميع اأع�صاء هيئ���ة التدري�س في كلية التربي���ة بجامعة الأق�صى 
والذي���ن يدر�صون الريا�صيات اأو يدّر�ص���ون اأ�صاليب تدري�س الريا�صيات، وذلك في الف�صل الدرا�صي 
الثاني من العام الدرا�صي 2102 - 3102 م وبلغ عددهم (82).
عين���ة الدرا�صة:  تكّونت عين���ة الدرا�صة من (82) ع�صوًا من اأع�ص���اء هيئة التدري�س في كلية 
التربي���ة بجامع���ة الأق�صى الذين يدر�صون الريا�صي���ات اأو اأ�صاليب تدري�صها وه���ي عينة تامة كاملة 
نظرًا لقلة عدد اأفراد المجتمع، والجدول رقم ( 1 ) يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�صة تبعًا لمتغيراتها 
الم�صتقلة.
(1) علي، نادية ح�صن  (2002): « ت�صور مقترح لتطوير نظام تعليم البنات بالمملكة العربية ال�صعودية في �صوء معايير الجودة 
ال�صاملة، المركز العربي للتعليم والتنمية، مجلة م�صتقبل التربية العربية، العدد 72.
-ovda srehcaet fo tnempoleved lanoisseforp rof snoisiv eht gnihsilpmocca ”:(5002) treboR ,regY  (2)
 .0201- 617p ,noitacude ecneics  fo lamuoj ,”sdradnats noitacude ecneics lanoitan eht ni detac
 srehcaet noitsissa ni ledom tnempoleved – lanoisseforp  fo sseccus :(6002) srehto & yrral ,elbmiK  (3)
-acude ecneics lanoitan eht ni degru snoitidnoc sisahpme erom eht hctam ot gnihcaet rieht egnahc ot
.223-903n 717 ,noitacude rehcaet ecneics fo lanruoj ,”sdradnats noit
(4) ميلاد، محمود واأحمد، محمد (7002): «معوقات الجودة ال�صاملة في اإعداد معلمة التعليم الأ�صا�صي في كلية التربية ب�صور 
ب�صلطنة عمان «، مجلة البحث في التربية وعلم النف�س، جامعة المنيا، المجلد 91، العدد 2.
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جدول ( 1 ) توزيع اأفراد العينة ح�صب المتغيرات الم�صتقلة للدرا�صة
النسبة المئويةالعددالمستوياتالمتغيرات
  القسم
%3.4681علوم رياضيات
%7.5301تربية رياضيات
الوظيفة للمحاضر   
%4.1702متفرغ
%6.828غبر متفرغ
سنوات الخدمة
%6.3551أقل من 01 سنوات
%4.6431أكثر من 01 سنوات
اأداة الدرا�شة:
تمثل���ت اأداة الدرا�ص���ة في ا�صتبانة (دحلان، 3102)(1) والتي ت���م بناوؤها بالتعاون مع الباحث 
ثم تّمت ملاءمتها لتتنا�صب مع برنامج اإعداد معلم الريا�صيات، وهي تهدف اإلى الك�صف عن درجة 
تواف���ر معايير الجودة ال�صامل���ة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية بجامعة الأق�صى، 
وتكونت ال�صتبانة من جزاأين: الأول معلومات عامة عن اأع�صاء هيئة التدري�س بالجامعة، والثاني من 
خم�ص���ة محاور ح�ص���ب متطلبات الدرا�صة وهي: المحور الأول  (معايير جودة اأهداف برنامج اإعداد 
معل���م الريا�صيات) يت�صمن ( 42 ) فق���رة، والمحور الثاني (معايير ج���ودة الإعداد التخ�ص�صي) 
يت�صم���ن ( 22 ) فق���رة، اأما المحور الثالث (معايير جودة الإعداد التربوي) يت�صمن ( 83 ) فقرة، 
والمحور الرابع (معايير جودة التربية العملية) يت�صمن (92) فقرة، اأما المحور الخام�س (معايير 
ج���ودة اإدارة الق�صم والكلية) يت�صم���ن ( 91 ) فقرة، وبذلك فقد بلغ عدد فقرات ال�صتبانة (231) 
فق���رة �صيغت وف���ق �صلم التقدير الخما�صي ( ليك���رت )، وهو درجة التوافر ف���ي المعايير بدرجة ( 
كبيرة جدًا، كبيرة، متو�صطة، قليلة، قليلة جدًا).
�شدق ال�شتبانة:
اعتم���دت الدرا�صة ف���ي التحقق من �صدق ال�صتبانة على �ص���دق المحكمين، وذلك من خلال 
اآراء المحكمي���ن، حي���ث تم عر ���س ال�صتبانة على �صتة  م���ن اأ�صاتذة الجامعات؛ وذل���ك للتاأكد من 
و�صوح الفقرات وتنوعها ودقتها، و�صلاحيتها لقيا�س ما و�صعت من اأجله، ومدى ملاءمة كل فقرة، 
(1) دحلان، عمر (3102): درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة في برنامج  اإعداد معلم  اللغة العربية في كلية التربية بجامعة 
الأق�صى، مجلة جامعة الأق�صى (�صل�صلة العلوم الإن�صانية) مج71، ع2، �س 53-66.
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وانتمائه���ا للمحور الذي تندرج تحته، وقد جاءت ملاحظ���ات واآراء ال�صادة المحكمين موؤكدة لواقع 
الفق���رات في جوانبها الرئي�صة، وظه���ر اأن هناك ن�صبة اتفاق عالية بينهم، كما تم التاأكد من �صدق 
ال�صتبي���ان اإح�صائي���ًا با�صتخدام �صدق الت�ص���اق الداخلي بح�صاب معام���لات ارتباط بير�صون بين 
درجات كل محور من المحاور والدرجة الكلية للا�صتبانة، كما هو مو�صح في جدول رقم ( 2 ): 
جدول رقم ( 2 ) معاملات الرتباط بين محاور ال�صتبانة والدرجة الكلية للا�صتبانة
معامل ارتباط بيرسوناسم المحورالرقم
8.02معايير جودة أهداف برنامج إعداد معلم الرياضيات 1
8.01معايير جودة الإعداد التخصصي 2
58.0معايير جودة الإعداد التربوي 3
48.0معايير جودة التربية العملية 4
87.0معايير جودة إدارة القسم والكلية 5
يتبين من جدول رقم (2) اأن محاور ال�صتبانة تتمتع بمعاملات ارتباط قوية ودالة اإح�صائيًا، حيث 
تراوح���ت معام���لات الرتباط بي���ن ( 87.0 - 58.0 )، وهذا يدل على اأن مح���اور ال�صتبانة تتمتع 
بمعامل �صدق عاٍل، يطمئن الباحث اإلى ا�صتخدامها. 
ثبات ال�شتبانة:
ت���م ح�صاب معامل كرونباخ األفا لمجالت ال�صتبانة وكان���ت النتيجة (209.0) كما هو مبين 
ف���ي الجدول رقم (3)، وهذه النتيجة ُتعتب���ر مقبولة لأغرا�س الدرا�صة ولإعطاء الأداة �صفة الثبات 
وال�صلاحية في جمع البيانات والمعلومات الخا�صة بمو�صوع الدرا�صة.
جدول رقم (3) معامل كرونباخ األفا لمحاور ال�صتبانة
معامل الارتباطعدد الفقراتاسم المحورالرقم
346,042الرياضيات معايير  جودة  أهداف  برنامج  إعداد  معلم 1
987,022معايير جودة الإعداد التخصصي 2
138,083معايير جودة الإعداد التربوي 3
957,092معايير جودة التربية العملية 4
896,091معايير جودة إدارة القسم والكلية 5
209,0231محاور الأداة ككل
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المعالجة الإح�شائية:
ا�صتع���ان الباح���ث بالرزم���ة الإح�صائي���ة للعل���وم الجتماعي���ة (sspS) لإج���راء التحليلات 
والإح�ص���اءات اللازم���ة لبيان���ات ال�صتبان���ة، حيث ت���م ح�صاب المتو�ص���ط الح�صاب���ي، والنحراف 
المعي���اري، وال���وزن الن�صبي، والترتيب لكل فقرة م���ن فقرات ال�صتبانة، وكذل���ك ا�صتخدام اختبار 
مان ويتني للعينات ال�صغيرة لدرا�صة الفروق بين متغيرات الدرا�صة، وقد تبنت الدرا�صة معيار عبد 
الفت���اح (8002)((1)) للحكم على درجة توافر المعيار عن���د ا�صتخدام مقيا�س ليكرت الخما�صي 
والجدول رقم (4) يو�صح ذلك. 
جدول رقم (4) معيار الحكم على درجة توافر معايير الجودة
الوزن النسبيالمتوسط الحسابي
درجة توافر المعيار
إلىمنإلىمن
قليلة جدًا9.91%0   %97,11
قليلة9.93%02%95.208,1
متوسطة9,95%04%93.306,2
كبيرة9.97%06%91.404,3
02,4
5
كبيرة جدًا001%08%
نتائج الدرا�شة ومناق�شتها: 
اأوًل: النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�شوؤال الأول:       
ما تقدي���رات درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإع���داد معلم الريا�صيات في كلية 
التربي���ة بجامعة الأق�صى م���ن وجهة نظر اأع�صاء ق�صم الريا�صيات واأع�ص���اء ق�صم اأ�صاليب تدري�س 
الريا�صيات؟
للاإجاب���ة عن ه���ذا ال�صوؤال، ت���م ا�صتخ���راج المتو�صطات الح�صابي���ة والنحراف���ات المعيارية 
والن�صب���ة المئوية ل�صتجابات اأف���راد العينة على محاور الأداة الخم�ص���ة، والجدول رقم (5) يو�صح 
ذلك.
(1) عبد الفتاح، عز (8002): « مقدمة في الإح�صاء الو�صفي وال�صتدللي با�صتخدام برنامج  SSPS، دار الخوارزمي للن�صر، 
جدة.
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جدول رقم ( 5 ) المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صبة المئوية 
لكل محور من محاور الأداة الخم�صة 
الحسابيالمتوسط المحور
الانحراف 
المعياري
النسبة 
درجة التوافرالترتيبالمئوية
معايير  جودة  أهداف  برنامج 
الإعداد
كبيرة51.2793.016.3
كبيرة29.4783.047.3معايير جودة الإعداد التخصصي 
كبيرة39.3764.096.3معايير جودة الإعداد التربوي 
كبيرة42.3734.066.3معايير جودة التربية العملية 
كبيرة جدًا15.5807.082.4معايير جودة إدارة القسم والكلية 
كبيرة2.5714.067.3المقياس ككل 
    يت�ص���ح م���ن الجدول رق���م (5) اأن المتو�صط الح�صاب���ي للمحور الخام����س (معايير جودة 
اإدارة الق�ص���م والكلي���ة) ق���د بل���غ (82.4)، وبه���ذا فقد ح�ص���ل هذا المح���ور على المرتب���ة الأولى 
بن�صب���ة مئوي���ة(5.58%)، في حين جاء المح���ور الأول (معايير جودة اأه���داف برنامج اإعداد معلم 
الريا�صي���ات) في المرتب���ة الأخيرة بمتو�صط ح�صابي ق���دره (16.3)، وبن�صب���ة مئوية (1.27%)، 
بينما جاء المحور الثاني (معايير جودة الإعداد التخ�ص�صي) في المرتبة الثانية بمتو�صط ح�صابي 
(47.3) وبن�صبة مئوية (9.47)، اأما المحور الثالث     (معايير جودة الإعداد التربوي) فقد جاء 
ف���ي المرتبة الثالثة بمتو�ص���ط ح�صابي(96.3) وبن�صبة مئوي���ة (9.37)، بينما جاء ترتيب المحور 
الرابع (معايير جودة التربية العملية) في المرتبة الرابعة بمتو�صط ح�صابي (66.3) وبن�صبة مئوية 
(2.37).
ومن خلال ذلك يت�صح اأن المحاور الخم�صة قد ح�صلت على متو�صط قدره (67.3)، والن�صبة 
المئوي���ة للا�صتجابة عل���ى محاور ال�صتبانة ككل قد بلغت (2.57)، وهذا يدل على اأن معايير جودة 
برنام���ج اإعداد معلم الريا�صي���ات في مجملها جاءت بدرجة توافر كبي���رة، وهذا يدلل على اهتمام 
كلي���ة التربي���ة بجامعة الأق�صى بتوافر معايير الج���ودة ال�صاملة ببرنامج اإع���داد معلم الريا�صيات، 
وح�ص���ول المح���ور الخام�س على اأعلى ن�صبة يدلل على مدى اهتمام الكلية بانتقاء الكوادر لإدارتها، 
وعلى تمتع اإدارة الق�صم والكلية بالخبرات الإدارية المتطورة.
وفيم���ا يلي عر ���س للمتو�صطات، النحراف���ات المعيارية، والن�صبة المئوي���ة ل�صتجابات اأفراد 
العينة على فقرات محاور الدرا�صة الخم�صة: 
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المحور الأول: 
جدول رقم (6) المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صبة المئوية لكل فقرة 
من محور معايير جودة اأهداف برنامج اإعداد معلم الريا�صيات 
الحسابيالمتوسط العبارةم
الانحراف 
المعياري
النسبة 
الترتيبالمئوية
درجة 
التوافر
كبيـرة53.9729.069.3الرياضيات واضحة ومحددة أهداف  برنامج  إعداد  معلم 1
متوسطة329.2587.046.2إمكانيات الكلية أهداف  البرنامج  مناسبة  مع 2
614.1700.175.3التعليمة التي ُيعد المعلم لتدريسها الأهداف  مناسبة  لطبيعة  المرحلة 3
كبيـرة
76.8709.039.3نظام الإعداد ومجالاته ارتباط  جميع  الأهداف  مع  طبيعة 4
كبيـرة
217.5770.197.3إيجابية نحو مهنة التعليم الأهداف  مناسبة  لتنمية  اتجاهات 5
كبيـرة
متوسطة129.7597.098.2تعليمها لدى الطالب المعلم تبرز  طبيعة  الرياضيات  وأهمية 6
024.1645.070.3تدريس الرياضيات استيعاب  الطالب  المعلم  لأهداف 7
كبيـرة
011.7739.068.3المتعلم الأهداف  مناسبة  لبناء  شخصية 8
كبيـرة
9
أهداف  البرنامج  مشتقة  من  رؤية 
63.9797.069.3الكلية ورسالتها 
كبيـرة
114.6749.028.3جوانب إعداد معلم الرياضيات شمول  أهداف  البرنامج  لجميع 01
كبيـرة
كبيـرة816.8636.034.3المعرفية، المهارية، الوجدانية توازن أهداف البرنامج بين الجوانب: 11
كبيرة جدًا34.1866.070.4قابلية أهداف البرنامج للتطبيق 21
كبيـرة519.2737.046.3الطالب المعلم الإيجابية يسهم  البرنامج  في  بناء  شخصية 31
41
ترتبط  أهداف  المقررات  بالأهداف 
413.4717.017.3العامة للإعداد في البرنامج 
كبيـرة
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44.1809.070.4معلمي الرياضيات تلبي  احتياجات  سوق  العمل  من 51
كبيرة جدًا
61
وجود  أهداف  عامة  للإعداد 
(الأكاديمي، والمهني، والثقافي) في 
البرنامج 
كبيـرة89.7701.198.3
19.2808.041.4البرنامج محتوى  المقررات  مرتبط  بأهداف 71
كبيرة جدًا
كبيرة جدًا21.2897.011.4توافر خطة كل مقرر في البرنامج 81
متوسطة429.2578.046.2البرنامج توازن محتوى المقررات الدراسية في 91
كبيـرة714.1730.175.3المعلمين تغرس القيم والمثل العليا في الطلاب 02
كبيـرة317.5730.197.3مهنة التدريس بفاعلية وكفاءة إعداد  الطالب  المعلم  للقيام  بأعباء 12
كبيـرة99.7788.098.3التعليم في فلسطين تنمية  وعي  الطالب  المعلم  بنظام 22
متوسطة229.7596.098.2البحثية الاهتمام بتنمية قدرات الطالب المعلم 32
كبيـرة916.3655.081.3المتغيرات الحديثة تحديث  مقررات  البرنامج  في  ضوء 42
المحور 
الأول 
ككل
 كبيرة1.2793.016.3
      يت�صح من الجدول رقم ( 6 ) اأن جميع فقرات المحور الأول قد �صكلت في مجملها معايير لجودة 
اأهداف برنامج اإعداد معلم الريا�صيات بكلية التربية بجامعة الأق�صى.                     
      واأن المتو�صط���ات الح�صابية لعبارات المحور المتعلق بمعايير اأهداف برنامج اإعداد معلم 
الريا�صي���ات قد تراوحت بين (46.2) اإلى (41.4)، كما يلاحظ اأن الفقرات رقم (71، 81، 21) 
قد جاءت في المراتب الثلاثة الأولى من حيث درجة التوافر بدرجة كبيرة جدًا، وذلك لأن اأهداف 
برنام���ج اإعداد معلم الريا�صيات ترتبط بمحتوى المق���ررات ارتباطًا وثيقًا، واأي�صًا لتوافر خطة كل 
مقرر تحوي الأهداف وترتبط بها، وكذلك لأن اأهداف البرنامج قابلة للتطبيق.
      ف���ي حي���ن ج���اءت الفق���رات رق���م (91، 2، 32) في المرات���ب الثلاثة الأخي���رة من حيث 
درج���ة التوافر بدرجة متو�صطة، حي���ث اإن محتوى المقررات المختلفة فيه نوع من عدم التوازن لأن 
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حري���ة اختي���ار المحتوى تترك لكل محا�صر، واأي�صًا لأن الأهداف ق���د ل تتنا�صب مع اإمكانات الكلية 
خ�صو�صًا المادية منها، ويت�صح اأن كلية التربية ل تهتم بتنمية قدرات الطالب المعلم البحثية بقدر 
اهتمامها بنجاحه في اكت�صاب المعرفة.
      ويتبي���ن اأن (4) فق���رات ق���د ح�صلت على درج���ة توافر بدرجة كبيرة ج���دًا، بينما (71) 
فق���رة قد ح�صلت على درج���ة توافر بدرجة كبيرة، كذلك (3) فقرات قد ح�صلت على درجة توافر 
بدرج���ة متو�صطة، ول توجد فقرات ق���د ح�صلت على درجة قليلة، وقليلة جدًا، وفيما يتعلق بالدرجة 
الكلي���ة للمحور الأول،  فقد تبين اأن درجة التوافر هي درجة كبيرة حيث الن�صبة المئوية للا�صتجابة 
(1.27%) والمتو�صط الح�صابي (16.3).
المحور الثاني: 
جدول رقم (7)  المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صبة المئوية لكل فقرة
من محور جودة الإعداد التخ�ص�صي  
الحسابيالمتوسط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
النسبة 
الترتيبالمئوية
درجة 
التوافر
كبيـرة510.5780.157.3التخصص كافية عدد  الساعات  المقررة  لمواد 1
كبيـرة93.9788.069.3مواضيع معاصرة ذات أهمية كبيرة تركز مواد الإعداد  التخصصي على 2
3
تزود مواد التخصص الطالب المعلم 
المهارات  اللازمة  له  في  حياته 
العملية 
كبيرة جدًا14.1877.070.4
كبيـرة917.0796.045.3العلمية في تخصصه والمواد الأخرى ُتمكن من تحقيق التكامل بين المادة 4
كبيرة جدًا50.0868.000.4الرياضيات المعرفيةُتعرف  الملامح  العامة  لبنية 5
كبيـرة616.3749.086.3التعليميةتنمية  مهارات  استخدام  الوسائل  6
كبيرة جدًا2    2.1818.070.4الجداول الإحصائيةتمكين الطالب المعلم  من استخدام 7
كبيـرة221.2688.011.3التخصصية الترابط  بين  موضوعات  المساقات  8
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كبيـرة126.3616.081.3بعض القيم للطالب المعلم  يعزز  المحتوى  التخصصي  اكتساب 9
01
ينمي المحتوى التخصصي اتجاهات 
الطلبة  المعلمين  الإيجابية  نحو 
الرياضيات 
كبيـرة116.8768.039.3
11
يرتبط المحتوى التخصصي بالأهداف 
التخصصية  العامة  لبرنامج  إعداد 
معلم الرياضيات 
كبيـرة216.8749.039.3
كبيـرة814.1736.075.3العمليات الحسابيةتدعم المساقات التخصصية مهارات 21
31
يعمل  المحتوى  التخصصي  على 
تنمية  المهارات  التفكيرية  للطالب 
المعلم  
كبيـرة311.7779.068.3
41
يركز  المحتوى  التخصصي  على 
صقل  شخصية  معلم  الرياضيات 
وتهذيبها 
كبيـرة716.3777.086.3
كبيـرة023.9648.064.3الرياضيات في الثقافة يبرز  المحتوي  دور  علماء 51
كبيرة جدًا47.0896.040.4الوطني للطالب المعلم  يعمق المحتوى التخصصي الانتماء 61
71
يساعد  المحتوى  على  تأهيل 
الطالب  المعلم  للتعامل  مع  المنهاج 
الفلسطيني 
كبيرة69.9728.000.4
كبيرة77.9738.000.4لدى الطلاب المعلمين  يدعم  المحتوى  خلق  ميول  بناءة 81
كبيرة جدًا80.0877.000.4العلمي لدى الطالب المعلم  يقوي  المحتوى  مهارات  البحث 91
كبيـرة414.6768.028.3لمواهب الطلبة المعلمين ويطورها يستجيب  المحتوى  التخصصي 02
كبيرة جدًا30.1868.070.4المعرفية والوجدانية والمهارية يشمل  التقويم  التخصصي  الجوانب 12
كبيـرة013.9748.069.3الذاتي يتيح للطلبة المعلمين فرص التقويم 22
المحور 
الثاني 
ككل
كبيـرة 9.4783.047.3
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      يتبي���ن م���ن الج���دول رقم ( 7 ) اأن جميع عب���ارات محور جودة الإع���داد التخ�ص�صي قد جاءت 
بدرجة توافر بدرجة كبيرة جدًا وكبيرة في برامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية بجامعة 
الأق�صى ، واأن المتو�صطات الح�صابية لعبارات هذا المحور قد تراوحت بين (11.3) اإلى (70.4)، 
كم���ا يلاح���ظ اأن العبارات رق���م (3، 7، 12) قد جاءت في المراتب الثلاث���ة الأولى من حيث درجة 
التواف���ر بدرجة كبيرة ج���دًا، وذلك لأن المقررات الدرا�صية التي يدر�صه���ا الطالب في كلية التربية 
بجامع���ة الأق�صى ت���زوده بالمهارات اللازم���ة في حياته العملي���ة، كما وتهتم كلي���ة التربية بتمكين 
الطال���ب المعل���م من ا�صتخ���دام الج���داول الإح�صائية، ويت�ص���ح اأن التقويم ي�صم���ل جميع الجوانب 
المعرفية والوجدانية والمهارية في كافة التخ�ص�صات في كلية التربية.
      ف���ي حي���ن جاءت العبارات رقم (8، 9، 51) ف���ي المراتب الثلاثة الأخيرة من حيث درجة 
التواف���ر بدرجة كبيرة، ويعتبر �صعف الترابط بين مو�صوعات الم�صاقات التخ�ص�صية �صببًا لذلك، 
بالإ�صافة اإلى �صعف اك�صاب المحتوى التخ�ص�صي بع�س القيم للطالب المعلم وذلك لجفاف مادة 
الريا�صيات نوعًا ما عن غيرها من التخ�ص�صات، ويبرز عدم اهتمام المحتوى التخ�ص�صي باإظهار 
دور علماء الريا�صيات في الثقافة، لهتمامه بالمحتوى التخ�ص�صي نف�صه.
      ويلاح���ظ اأن (6) فق���رات م���ن فق���رات المحور الثان���ي جاءت بدرجة تواف���ر كبيرة جدًا، 
بينم���ا باقي الفقرات وعددها (61) فقرة جاءت بدرجة توافر كبيرة، ول توجد فقرات قد ح�صلت 
عل���ى درج���ة متو�صطة، وقليلة، وقليلة جدًا، وفيما يتعلق بالدرج���ة الكلية للمحور الثاني فقد تبين اأن 
درج���ة التوافر هي درجة كبيرة حي���ث الن�صبة المئوية للا�صتجاب���ة (9.47%) والمتو�صط الح�صابي 
(47.3).    
المحور الثالث : 
جدول رقم (8)  المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صبة المئوية لكل فقرة
من محور معايير جودة الإعداد التربوي
الحسابيالمتوسط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
النسبة 
درجة التوافرالترتيبالمئوية
ُيكسب  الطالب  المعلم  القدرة  على 1
كبيرة جدًا11.2847.011.4التفكير العلمي 
ُيدرب  الطلبة  المعلمين  على  مواقف 2
كبيـرة116.8718.039.3تدريسية فعلية 
ينمي  اتجاهات  الطلبة  المعلمين  نحو 3
كبيـرة231.7626.063.3مهنة التدريس 
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يبرز  المشكلات  السلوكية  وكيفية 4
كبيـرة914.6768.028.3التعامل معها 
ينمي  الوعي  بالمفاهيم  للإدارة  الصفية 5
كبيـرة827.0797.045.3ونظرياتها 
ُيعرف الطالب المعلم  بأساليب تدريس 6
كبيـرة030.0797.005.3الرياضيات 
تنمية  الوعي  بالقضايا  التربوية 7
كبيرة جدًا34.1809.070.4والمجتمعية المعاصرة 
ُيعرف  التعليم  الأساسي  (  مفهومه، 8
كبيـرة216.8718.039.3مبادئه، تجاربه، معوقاته ) 
ُيكسب  مهارات  تصميم  واستخدام 9
كبيرة جدًا60.0809.000.4الوسائل التعليمية 
كبيـرة316.8718.039.3ينمي مهارات القياس والتقويم التربوي 01
يوجه نحو فهم معوقات الصحة النفسية 11
متوسطة839.2587.046.2للفرد 
كبيـرة724.1730.175.3ينمي القدرة على إعداد البحوث لتربوية 21
يركز  على  استخدام  أساليب  إحصائية 31
كبيرة جدًا21.2888.011.4في التربية .
يرتبط  المحتوى  التربوي  بالأهداف 41
كبيـرة024.6768.028.3العامة لبرنامج إعداد معلم الرياضيات 
يتضمن  المحتوى  التربوي  أخلاقيات 51
كبيـرة537.0697.040.3مهنة التدريس 
يزود  الطلاب  بالنظريات  التربوية 61
كبيـرة331.7694.063.3المناسبة لمهنة التدريس 
يؤهل  المتعلم  لمواجهة  المشكلات 71
كبيرة جدًا70.0827.000.4الصفية 
يساعد  في  تعزيز  ثقة  المتعلم  بنفسه 81
كبيـرة611.7798.068.3لمواجهة المهنة 
تتسم  المساقات  التربوية  بالتكامل  في 91
كبيرة جدًا80.0877.000.4موضوعاتها 
يوازن  المحتوى  التربوي  بين  النظرية 02
كبيـرة139.7636.093.3والتطبيق 
تنمية  مهارات  إعداد  البحوث  الإجرائية 12
كبيرة جدًا44.1877.070.4في مجال التعليم 
تنمية  اتجاهات  إيجابية  نحو  تدريس 22
كبيـرة626.3776.086.3الرياضيات 
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32
يهتم بإكساب مهارات التدريس العامة 
كبيـرة320.5725.057.3
يشتمل  على  موضوعات  تبحث  في 42
كبيـرة419.7769.098.3كيفية إدارة الصف وتنظيمه 
يشمل  موضوعات  تعالج  أسس  التعلم 52
كبيـرة423.4751.117.3ونظرياته في مجال تدريس الرياضيات 
يؤكد  على  عمليات  تحليل  محتوى 62
كبيـرة519.7769.098.3مناهج الرياضيات 
يزود  بخبرات  عن  المشكلات  التربوية 72
كبيـرة124.6749.028.3ومقترحات حلها 
يراعي  التكامل  بين  خبرات  المساقات 82
متوسطة736.3528.086.2التربوية 
يبرز دور التقنيات التربوية في تدريس 92
كبيـرة927.0740.145.3الرياضيات 
يشمل موضوعات عن طبيعة المتعلمين 03
كبيـرة227.5769.097.3وخصائصهم وقدراتهم واستعداداتهم 
يشتمل  على  موضوعات  تعالج  أسس 13
كبيـرة711.7779.068.3وتنظيمات المناهج 
يراعي  حاجات  الطلبة  المعلمين  في 23
متوسطة633.9597.069.2جامعة الأقصى واهتماماتهم 
يركز  المحتوى  على  التفكير  العلمي 33
كبيـرة433.4696.012.3وتطبيقه في الحياة الخاصة والعامة 
يركز  على  الحاسوب  وتطبيقاته  في 43
كبيـرة811.7710.168.3التدريس 
يهتم  بكيفية  تدريس  الرياضيات  لفئات 53
كبيـرة93.9740.169.3الطلبة المتفوقين وبطيئي التعلم 
ينمي لدى الطلبة مهارات ومفاهيم تدعم 63
كبيرة جدًا57.0888.040.4حل المشكلات 
يؤهل  لدى  الطلبة  المعلمين  مهارات 73
كبيـرة523.4766.017.3التصميم التعليمي 
ينمي  مهارة  التكنولوجيا  في  الوصول 83
كبيـرة013.9769.069.3إلى المعلومات 
المحور 
الثالث 
ككل
كبيـرة9.3764.096.3
يتبي���ن من الجدول رقم (8) اأن جميع فقرات مح���ور جودة الإعداد التربوي قد تراوحت بين 
درج���ة تواف���ر كبيرة جدًا اإلى متو�صطة في برامج اإعداد معل���م الريا�صيات في كلية التربية بجامعة 
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الأق�ص���ى، واأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات هذا المحور جاءت بين (11.4) اإلى (46.2)، كما 
يلاحظ اأن الفقرات رقم   (1، 31، 7) قد جاءت في المراتب الثلاثة الأولى من حيث درجة التوافر 
بدرج���ة كبي���رة جدًا، حي���ث اإن جودة الإعداد الترب���وي تك�صب الطالب المعلم الق���درة على التفكير 
العلمي وتطبيقه في الحياة الخا�صة والعامة للطالب المعلم، ويت�صح التركيز على ا�صتخدام الطالب 
المعل���م للاأ�صالي���ب الإح�صائية في التربية والتي يحت���اج اإليها الطالب المعلم ف���ي الم�صتقبل اأثناء 
الخدمة،  واأي�صًا تنمية الوعي عند الطالب المعلم بالق�صايا التربوية والمجتمعية المعا�صرة.
ف���ي حين جاءت العب���ارات رقم (11، 82، 23) في المراتب الثلاث���ة الأخيرة من حيث درجة 
التواف���ر بدرجة متو�صطة، ويت�ص���ح عدم توجيه الطالب المعلم نحو فه���م معوقات ال�صحة النف�صية 
للف���رد، كم���ا اأن البرنام���ج ل يراع���ي التكامل بين خب���رات الم�صاق���ات التربوية المختلف���ة، واأي�صًا 
البرنامج المعد م�صبقًا قد ل يراعي حاجات الطلبة المعلمين في جامعة الأق�صى واهتماماتهم.
ويتبي���ن اأن (8) فق���رات م���ن فقرات المح���ور الثالث جاءت بدرج���ة توافر كبيرة ج���دًا، واأن 
(72) فق���رة ج���اءت بدرجة توافر كبيرة، بينما باقي الفقرات وعدده���ا (3) فقرات جاءت بدرجة 
تواف���ر متو�صط���ة، ول توجد فقرات قد ح�صلت على درجة قليلة، وقليلة ج���دًا، وفيما يتعلق بالدرجة 
الكلي���ة للمحور الثالث فقد تبين اأن درجة التوافر هي درجة كبيرة حيث الن�صبة المئوية للا�صتجابة 
(9.37%) والمتو�صط الح�صابي (96.3).    
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المحور الرابع : 
جدول رقم (9)  المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صبة المئوية لكل فقرة
من محور معايير جودة التربية العملية
الحسابيالمتوسط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
النسبة 
الترتيبالمئوية
درجة 
التوافر
1
تتيح  دليل  للتربية  العملية  توضح 
كبيـرة021.2797.016.3تفاصيلها لكل المشتركين فيها  
2
تطور القدرة على توزيع زمن الحصة 
كبيـرة121.2796.016.3حسب خطوات الدرس
3
تدرب  على  استخراج  مكونات 
الموضوع  (المعرفية  والوجدانية 
والمهارية)
كبيـرة116.8768.039.3
4
تنمي  القدرة  على  صياغة  الأهداف 
كبيرة جدًا30.0877.000.4على شكل نتاجات التعليمية
كبيـرة419.7788.098.3الأساسية للتعلم الجديدترشد نحو تحديد المتطلبات 5
6
تمكن  من  الإجراءات  التعليمية  التي 
كبيـرة614.6789.028.3تحقق الأهداف التعليمية
7
ترشد لكيفية اختيار الوسائل التعليمية 
متوسطة929.7438.093.2المناسبة لتطبيق الدروس المختلفة
8
تنمي  القدرة  على  تحديد  الخبرات 
كبيـرة710.5779.057.3اللازمة لتحقيق الأهداف 
9
توجه  نحو  تحديد  الواجبات  البيتية 
كبيرة جدًا14.1818.070.4المناسبة لمستويات الطلاب المختلفة
01
ترشد نحو كيفية استثارة التلاميذ نحو 
كبيـرة216.8749.039.3التعلم
11
ُتدرب على استخدام الطرائق وأساليب 
كبيـرة627.0648.040.3التدريس المناسبة
21
ُتمكن  من  مراعاة  الفروق  الفردية 
كبيـرة423.4638.012.3أثناء تنفيذ الدروس
31
تؤهل  نحو  طرح  الأسئلة  المنتمية 
كبيـرة93.9748.069.3المثيرة لأفكار للطلبة
41
ترشد نحو تقديم الإجراءات التعليمية 
كبيـرة013.9748.069.3بشكل منطقي وتسلسل وترابط
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51
تدرب  على  توزيع  الأنشطة  والمهام 
كبيـرة519.7729.098.3على الطلاب
61
ترشد  لكيفية  توظيف  العمل  الكتابي 
كبيـرة326.8688.034.3الصفي بشكل فعال
71
تطور  القدرة  على  تنظيم  العمل 
كبيرة جدًا40.0828.000.4السبوري بشكل فعال
81
تنمي مهارة توظيف الوسائل التعليمية 
كبيـرة919.2737.046.3أثناء الشرح
كبيـرة816.3776.086.3الفصلتوجه  نحو  تنويع  أوجه  النشاط  في 91
كبيرة جدًا50.0809.000.4الطلاب في عملية التعلمتمنح  الإرشاد  اللازم  لكيفية  إشراك 02
كبيرة جدًا27.0848.040.4بطريقة مناسبةترشد  لكيفية غلق  الموقف  التعليمي 12
كبيرة جدًا60.0809.000.4المختلفةُتعرف بكيفية استخدام أدوات التقويم 22
32
تتيح  المعرفة  بالأساليب  الإحصائية 
كبيـرة316.8789.039.3اللازمة لتحليل وتفسير نتائج 
42
تنمي القدرة على ربط عملية التقويم 
متوسطة824.1597.075.2بالأهداف التعليمية
52
ترشد إلى إعداد الاختبارات التحصيلية 
كبيـرة221.2730.116.3المرتبطة بالأهداف التعليمية
62
ترشد  إلى  كيفية  متابعة  التقدم 
كبيرة جدًا70.0868.000.4المستمر للطلاب أثناء الدراسة
72
تنمي  القدرة  على  استخدام  التقويم 
كبيرة جدًا80.0868.000.4المستمر للطلاب
82
تؤهل  لاستخدام  أنواع  التقويم 
متوسطة723.9548.069.2المختلفة 
92
توجه  نحو  تقويم  نمو  المعلومات 
والخبرات والاتجاهات والمهارات لدى 
التلاميذ
كبيـرة526.3627.081.3
المحور 
الرابع 
ككل 
كبيـرة2.3734.066.3
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يتبي���ن م���ن الجدول رقم (9) اأن جميع فقرات محور ج���ودة التربية العملية قد جاءت بدرجة 
تواف���ر تراوحت بين درجة كبيرة جدًا ومتو�صطة في برامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية 
بجامع���ة الأق�صى، واأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات ه���ذا المحور قد تراوحت بين (70.4) اإلى 
(93.2)، كم���ا يلاح���ظ اأن فقرات رقم (9، 12، 4) قد جاءت في المراتب الثلاثة الأولى من حيث 
درج���ة التوافر بدرجة كبيرة ج���دًا، لوجود توجه اأثناء م���رور الطالب المعل���م بالتربية العملية نحو 
تدريب���ه على تحديد الواجبات البيتي���ة والتعيينات المنا�صبة لم�صتويات الط���لاب المختلفة، واأي�صًا 
برام���ج كلية التربي���ة معدة بطريقه توؤه���ل الطالب المعل���م ل�صياغة الأه���داف التعليمية في جميع 
م�صتوياتها وعلى �صكل نتاجات تعليمية.
ف���ي حين جاءت العب���ارات رقم (7، 42، 82) ف���ي المراتب الثلاثة الأخي���رة من حيث درجة 
التوافر بدرجة متو�صطة، ليت�صح اأن هناك ق�صورًا في اإر�صاد الطالب المعلم لكيفية اختيار الو�صائل 
التعليمية المنا�صبة وتطبيقها عمليًا في الدرو�س النظرية، كما اأن التربية العملية قد ل تنمي القدرة 
على ربط التقويم بالأهداف التعليمية ب�صكٍل فاعل ووا�صح للطالب المعلم، واأي�صًا التربية العملية ل 
تتعامل مع ا�صتخدام الطالب المعلم لأنواع التقويم المختلفة بطريقة عملية اأثناء الموقف التعليمي 
ب���ل ترك���ز غالبًا على الجانب النظري ال���ذي يكت�صبه الطالب المعلم حول اأن���واع التقويم المختلفة، 
ويت���م التركيز فقط لدى الطال���ب المعلم على التقويم الختامي فقط في اآخر الح�صة، دون توجيهه 
لأهمية التقويم الت�صخي�صي، والتقويم التكويني والذي يثبت المعلومات اأوًل باأول لدى الطالب.
ويلاحظ اأن (8) فقرات في المحور الرابع جاءت بدرجة توافر كبيرة جدًا، واأن ثماني ع�صرة 
فق���رة م���ن فقرات هذا المح���ور جاءت بدرج���ة توافر كبيرة، بينم���ا باقي الفق���رات وعددها ثلاث 
فق���رات جاءت بدرجة توافر متو�صطة، ول توجد فقرات ق���د ح�صلت على درجة توافر قليلة، وقليلة 
جدًا، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمحور الرابع فقد تبين اأن درجة التوافر هي درجة كبيرة، حيث 
الن�صبة المئوية للا�صتجابة (2.37%) والمتو�صط الح�صابي (66.3).    
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المحور الخام�ص: 
جدول رقم (01)  المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صبة المئوية لكل فقرة
من محور معايير جودة اإدارة الق�صم والكلية
الحسابيالمتوسط الفقرةم
الانحراف 
المعياري
النسبة 
درجة التوافرالترتيبالمئوية
كبيرة جدًا86.8888.034.4تمتلك إدارة القسم خبرات إدارية 1
كبيرة جدًا76.8869.034.4يدير إدارة القسم شخصية قيادية 2
كبيرة جدًا411.2870.111.4والديمقراطية مع الطلبة المعلمين  تعتمد  إدارة  القسم  مبادئ  الحوار 3
كبيرة جدًا53.9848.064.4في حل المشكلات التي تواجهها تستخدم إدارة القسم الأسلوب العلمي 4
كبيرة جدًا511.2832.111.4سير العملية التعليمية بالكلية تعقد  الإدارة  لقاءات  دورية  لتسهيل 5
كبيرة جدًا40.0948.005.4تمتلك الإدارة خبرات تربوية 6
كبيرة جدًا66.8888.034.4على الإبداع والتطوير تستخدم  إدارة  الكلية  أساليب  تحث 7
كبيرة جدًا14.1997.075.4والمعلومات في اتخاذ قرارتها تعتمد  إدارة  الكلية  على  البيانات 8
كبيرة جدًا319.2851.141.4المعلمين في القسم توافر  الإرشاد  التربوي  للطلبة 9
01
تعرض  نتائج  الطلبة  في  القسم  بعد 
انتهاء  عضو  هيئة  التدريس  من 
تصحيحها
كبيرة جدًا010.5800.152.4
كبيرة جدًا24.1997.075.4وخدماته المقدمة توفر دليل للطلبة حول برنامج القسم 11
21
تتيح  سجلات  وبيانات  متكاملة  في 
القسم  تعبر  عن  مستويات  الطلبة 
المعلمين 
كبيرة711.9760,159.3
كبيرة جدًا37.0997.045.4التدريس في المجال العلمي والمهني توفر  خطة  لتدريب  أعضاء  هيئة 31
كبيرة جدًا97.6829.033.4ومدى تطبيقها يراجع  القسم  للمقررات  التي  أصدرها 41
  كبيرة816.8750.1  39.3 المعلمين في البرنامج وجود  آلية  لمتابعة  تقدم  الطلبة 51
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كبيرة جدًا116.3809.081.4توفر سكرتارية فاعلة في القسم 61
كبيرة916.8720.139.3المعلمين  ترحيب  القسم  بشكاوي  الطلبة 71
81
اتسام أهداف القسم وخطته بالمرونة 
كبيرة جدًا216.3889.081.4
كبيرة جدًا611.2838.011.4توافر رسالة القسم وأهدافه 91
المحور 
الخامس 
ككل 
كبيرة جدًا5.5807.082.4
ُيلاح���ظ من الجدول رق���م (01) اأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات المح���ور المتعلق بجودة 
اإدارة الق�صم والكلية قد تراوحت بين (75.4) اإلى (39.3)، كما يتبين اأن الفقرات رقم (8، 11، 
31) ق���د جاءت في المراتب الثلاث���ة الأولى من حيث درجة التوافر بدرج���ة كبيرة جدًا، ليتبين اأن 
ق�ص���م الريا�صي���ات في  كلية التربي���ة بجامعة الأق�صى يهتم بجمع المعلوم���ات قبل اتخاذ القرارات 
الت���ي ي�صدرها، واأن هناك روؤية وا�صحة ل���دى اإدارة الق�صم والكلية حول الخدمات المقدمة للطلبة 
المعلمي���ن من خلال توفير دليل معد لهذا الأمر، وتهت���م اإدارة الق�صم والكلية باإعداد خطة لتدريب 
اأع�صاء هيئة التدري�س با�صتمرار في المجال العلمي والمهني.
ف���ي حين جاءت الفقرات رق���م (71، 51، 21) في المراتب الثلاث���ة الأخيرة من حيث درجة 
التواف���ر بدرج���ة كبي���رة، حي���ث اأن اإدارة الق�صم والكلية ل ترح���ب كثيرًا ب�ص���كاوى الطلبة المعلمين 
الكثي���رة، ولع���دم وجود اآلي���ة وا�صحة لمتابعة تق���دم الطلب���ة المعلمين في البرنامج خ���لال فتراته 
المختلفة، ونظرًا لكثرة الطلبة   في برنامج الكلية وطول مدة تطبيقه على مدار ال�صنين قد ل يتيح 
ذلك توفير �صجلات تحوي بيانات متكاملة  في الق�صم تعبر عن م�صتويات الطلبة المعلمين.
      ويتبي���ن اأن (61) فق���رة م���ن فقرات المح���ور الخام�س جاءت بدرجة تواف���ر كبيرة جدًا، 
بينما باقي  الفقرات وعددها (3) فقرات جاءت بدرجة توافر كبيرة، ول توجد فقرات قد ح�صلت 
عل���ى درجة توافر متو�صطة، وقليلة، وقليلة جدًا، وفيما يتعل���ق بالدرجة الكلية للمحور الخام�س فقد 
كان���ت بدرجة توافر كبيرة جدًا، حيث الن�صبة المئوي���ة للا�صتجابة (5.58%) والمتو�صط الح�صابي 
(82.4)، ون�صتخل ���س مم���ا �صبق اأن غالبية عب���ارات محور جودة اإدارة الق�ص���م والكلية جاءت  في 
مجمله���ا معايير متوافرة في برنام���ج اإعداد معلم الريا�صيات بجامعة الأق�صى بدرجة توافر كبيرة 
جدًا الأمر الذي يبين تفوقها على عبارات المحاور ال�صابقة.
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ثانيًا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الثاني: 
هل يوجد اختلاف  في درجة توافر معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات 
في كلية التربية بجامعة الأق�صى تبعًا للمتغيرات التالية:(الق�صم، الوظيفة، �صنوات الخدمة)؟
وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم اختبار الفر�صيات الإح�صائية التالية: 
الفر�صي���ة الأول���ى: ل توجد فروق ذات دلل���ة اإح�صائية عند م�صت���وى الدللة (α ≥ 50.0) 
ف���ي درج���ة تواف���ر معايير الج���ودة ال�صامل���ة ببرنام���ج اإعداد معل���م الريا�صي���ات في كلي���ة التربية 
بجامع���ة الأق�صى تعزى لمتغي���ر الق�صم (علوم ريا�صي���ات، تربية ريا�صي���ات)، وللتحقق من �صحة 
ه���ذه الفر�صية، تم ا�صتخ���راج متو�صط الرتب، ومجموع الرتب، و وقيمتا » U» و » Z» ل�صتجابات 
عينة الدرا�صة على الأداة ككل وعلى كل محور من محاورها، ولختبار دللة الفروق بين متو�صطات 
ال�صتجابة تبعًا لمتغير الق�صم، تم ا�صتخدام اختبار مان وتني، والجدول رقم ( 11) يبين ذلك .
جدول رقم (11)  نتائج اختبار مان وتني لدللة الفروق في درجة توافر
معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات تعزى لمتغير الق�صم
الرتبمتوسط العددالقسمالمحور
مجموع 
الرتب
قيمة
«U»
قيمة
«Z»
مستوى 
الدلالة
الأول
3329.2181علوم رياضيات 
غير دالة73.1-26
3713.7101تربية رياضيات
الثاني
2329.2181علوم رياضيات 
غير دالة14.1-16
4714.7101تربية رياضيات
الثالث
4320.3181علوم رياضيات 
غير دالة13.1-36
2712.7101تربية رياضيات
الرابع
9227.2181علوم رياضيات 
غير دالة65.1-85
7717.7101تربية رياضيات
الخامس
3521.4181علوم رياضيات 
غير دالة93.0-28
3513.5101تربية رياضيات
فقرات 
الاستبيان 
ككل
5.3320.3181علوم رياضيات 
غير دالة33.1-5.26
5.2713.7101تربية رياضيات
 قيمة Z الجدولية عند م�صتوى دللة (10.0) ت�صاوي (85.2)
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 ُيظه���ر الجدول رق���م ( 11 ) اأن قيم���ة »Z» المح�صوبة قد بلغت للمقيا ���س ككل (-33.1)، 
وبلغ���ت ف���ي المح���ور الأول (-73.1) ، والمحور الثان���ي (-14.1) ، والمح���ور الثالث (-13.1)، 
والمح���ور الرابع (-65.1) ، والمح���ور الخام�س (-93.0)، وجميعها قيم غير دالة اإح�صائيًا عند 
م�صت���وى (α ≥ 50.0)، مم���ا يعني عدم وج���ود فروق ذات دللة اإح�صائية ف���ي مدى توافر معايير 
الجودة ال�صاملة في برنامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية بجامعة الأق�صى تعزى لمتغير 
الق�صم. 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى التوافق في اآراء اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة الأق�صى بغ�سِّ 
النظ���ر عن الق�صم حول مدى توافر معايير الجودة ال�صاملة في برنامج اإعداد معلم الريا�صيات في 
كلية التربية بجامعة الأق�صى.
الفر�صي���ة الثاني���ة: ل توجد ف���روق ذات دللة اإح�صائية عند م�صت���وى الدللة (α ≥ 50.0 ) 
ف���ي درجة توافر معايير الجودة ال�صامل���ة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية بجامعة 
الأق�ص���ى تع���زى لمتغير الموؤه���ل العمل���ي  ( ماج�صتير واأقل  ، دكت���وراه ) وللتحقق م���ن �صحة هذه 
الفر�صي���ة، تم ا�صتخراج متو�صط الرت���ب، ومجموع الرتب، و وقيمتا »U» و » Z» ل�صتجابات عينة 
الدرا�ص���ة عل���ى الأداة ككل وعل���ى كل محور من محاوره���ا ، ولختبار دللة الف���روق بين متو�صطات 
ال�صتجاب���ة تبعًا لمتغير الوظيفة (محا�صر متفرغ، محا�صر غير متفرغ)، تم ا�صتخدام اختبار مان 
وتني، والجدول رقم (11) يبين ذلك .
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جدول رقم (11) نتائج اختبار مان وتني لدللة الفروق في درجة توافر 
معايير الجودة ال�صاملة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات تعزى لمتغير الوظيفة
العددمحاضرالوظيفة المحور
متوسط 
الرتب
مجموع 
الرتب
قيمة
“ U “
قيمة
“ Z “
مستوى 
الدلالة
الأول
46302.8102متفرغ 
دالة48.36
2452.58غير متفرغ
الثاني
96354.8102متفرغ 
دالة80.41
7336.48غير متفرغ
الثالث
56352.8102متفرغ 
دالة78.35
1431.58غير متفرغ
الرابع
5.66333.8102متفرغ 
دالة59.35.3
5.9349.48غير متفرغ
الخامس
5.45337.7102متفرغ 
دالة92.35.51
5.1544.68غير متفرغ
فقرات الاستبيان 
ككل
07305.8102متفرغ 
دالة90.40
6305.48غير متفرغ
قيمة Z الجدولية عند م�صتوى دللة (10.0) ت�صاوي (85.2)  
تبي���ن من الجدول ال�صابق اأن قيمة » Z» المح�صوبة قد بلغت للمقيا�س ككل (90.4)، وبلغت 
للمح���ور الأول (48.3) ، وللمح���ور الثاني (80.4) ، و للمحور الثال���ث (78.3) ، وللمحور الرابع 
(59.3)، وللمح���ور الخام����س (92.3) وجميعه���ا قيم دال���ة اإح�صائيًا عند م�صت���وى دللة (α ≥ 
50.0)، مم���ا يعن���ي وجود فروق ذات دللة اإح�صائية في نوع الوظيفة بالن�صبة لدرجة توافر معايير 
ج���ودة برنامج اإع���داد معلم الريا�صي���ات بكلية التربية بجامع���ة الأق�صى حيث كان���ت هذه الفروق 
ل�صال���ح المحا�صري���ن المتفرغي���ن، وتعزى هذه النتيجة اإل���ى اأن اأع�صاء هيئ���ة التدري�س بالجامعة 
م���ن المتفرغين على دراية كاملة باأهداف برنامج اإع���داد معلم الريا�صيات، والإعداد التخ�ص�صي 
والترب���وي، والتربية العملية، وكيفية معاملة اإدارة الق�صم والكلية مع الطلاب مما جعل هناك تفوقًا 
في م�صتوى اآرائهم حول معايير جودة اإعداد معلم الريا�صيات عن زملائهم غير المتفرغين.
الفر�صي���ة الثالث���ة : ل توجد ف���روق ذات دللة اإح�صائية عند م�صت���وى الدللة (α ≥ 50.0) 
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ف���ي درجة توافر معايير الجودة ال�صامل���ة ببرنامج اإعداد معلم الريا�صيات في كلية التربية بجامعة 
الأق�ص���ى تع���زى لمتغير �صنوات الخدم���ة وللتحقق من �صحة هذه الفر�صية، ت���م ا�صتخراج متو�صط 
الرت���ب، مجموع الرتب، وقيمت���ا »U» و »Z» ل�صتجابات عينة الدرا�صة عل���ى الأداة ككل وعلى كل 
مح���ور من محاورها، ولختبار دللة الفروق بين متو�صطات ال�صتجابة تبعًا لمتغير �صنوات الخدمة 
(اأق���ل من 01 �صنوات، اأكثر من 01 �صنوات)، ت���م ا�صتخدام اختبار مان وتني، والجدول رقم (31) 
يبين ذلك.
   ج���دول رق���م (31) درجة تواف���ر معايير الج���ودة ال�صاملة بالبرنامج تع���زى لمتغير �صنوات 
الخدمة
الرتبمتوسط العددسنوات الخدمةالمحور
مجموع 
الرتب
قيمة
“ U “
قيمة
“ Z “
مستوى 
الدلالة
الأول
93172.951أقل من 01 سنوات
غير دالة96.3-91
76245.0231أكثر من 01 سنوات
الثاني
34135.951أقل من 01 سنوات
غير دالة94.3-32
36232.0231أكثر من 01 سنوات
الثالث
54176.951أقل من 01 سنوات
غير دالة93.3-52
16280.0231أكثر من 01 سنوات
الرابع
74108.951أقل من 01 سنوات
غير دالة03.3-72
95229.9131أكثر من 01 سنوات
الخامس
75174.0151أقل من 01 سنوات
غير دالة08.2-73
94251.9131أكثر من 01 سنوات
فقرات 
الاستبيان ككل
73131.951أقل من 01 سنوات
غير دالة37.3-71
96296.0231أكثر من 01 سنوات
قيمة Z الجدولية عند م�صتوى دللة (10.0) ت�صاوي (85.2)
تبين من الجدول ال�صابق اأن قيمة » Z» المح�صوبة قد بلغت للمقيا�س ككل (-37.3)، وبلغت 
للمحور الأول (-96.3)، وللمحور الثاني (-94.3)، و للمحور الثالث (-93.3)، وللمحور الرابع 
(-03.3)، وللمح���ور الخام����س (-08.2) وجميعها قيم غير دال���ة اإح�صائيًا عند م�صتوى  (α ≥ 
50.0 )، مم���ا يعني عدم وجود ف���روق ذات دللة اإح�صائية في متغير �صنوات الخدمة (اأقل من 01 
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�صنوات، اأكثر من 01 �صنوات) ل�صالح �صنوات الخدمة اأكثر من 01 �صنوات.
وتع���زى هذه النتيجة اإلى اأن �صن���وات الخدمة لدى اأع�صاء هيئة التدري�س اأدت اإلى عدم تباين 
اآرائهم حول مدى توافر معايير الجودة في برامج اإعداد معلم الريا�صيات، وذلك لطلاعهم جميعًا 
منذ �صنواتهم الأولى في التدري�س بالجامعة على برامج اإعداد المعلم في الكلية، ودرايتهم الكاملة 
بهذه البرامج. 
تو�صي���ات ومقترحات الدرا�صة: ف���ي �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة م���ن نتائج ُيو�صي الباحث 
بالآتي: 
اهتم���ام اأ�صح���اب القرار ف���ي الجامعة بتطوي���ر برنامج اإع���داد معلم الريا�صي���ات بما يتفق 
والتطورات التربوية الحديثة ومعايير الجودة ال�صاملة.
�صرورة تركي���ز ال�صيا�صة الأكاديمية الجامعية على اعتماد معايير الجودة ال�صاملة في برامج 
اإعداد معلم الريا�صيات والبرامج الأخرى.
تبّني كلية التربية لبرامج و�صيا�صات تدريبية تعمل على تعزيز مهارات اأع�صاء هيئة التدري�س 
في كلية التربية بما يتنا�صب مع معايير الجودة ال�صاملة.
تعدي���ل �صيا�ص���ة قب���ول الطلبة في برام���ج الجامعة في �ص���وء معايير الج���ودة ال�صاملة، وعدم 
العتماد فقط على معيار نتيجة الطالب في الثانوية العامة، وذلك لزيادة جودة وكفاءة الخريجين.
اهتم���ام عم���ادة كلية التربي���ة واأق�صامها بتقويم م�صاق���ات اإعداد المعل���م وتطويرها في �صوء 
معايير الجودة ال�صاملة، والثورة المعرفية الحديثة.
زي���ادة اهتمام الم�صوؤولين بالتدريب الميداني بو�صفه التطبيق الفعلي للمعلومات النظرية في 
اأر ���س الواقع، والعمل على زيادة فترته الزمني���ة ليتمكن الطالب من الن�صهار في العمل المدر�صي 
ب�صتى جوانبه التعليمية.
اإج���راء درا�صات تقويمية موازية ومتنوعة لبرامج اإع���داد المعلم في كلية التربية تتعلق بمدى 
توافر معايير الجودة ال�صاملة فيها وذلك من وجهات نظر مختلفة.
